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«Podemos ver las ciudades como documentos complejos pero intangibles que nos hablan de 
los valores y aspiraciones de sus habitantes, de sus planificadores, de sus constructores, de 
sus propietarios y de sus habitantes» 
Donald Oslen 
 
Un poco de historia 
El grupo de investigación en Comunicación Educativa, en la línea de investigación: La 
comunicación y la educación en procesos de transformación cultural, Ciudad y Comunicación, 
inició en junio de 1997 su trayectoria investigativa sobre ciudad. En sus trabajos de 
investigación y publicaciones se evidencia la rigurosidad y capacidad de producción 
académica. De sus trabajos más significativos resaltamos los siguientes: 
 
Imaginario femenino y ciudad: Pereira y su visión de mujer: 1997 – 1999 
Este trabajo de investigación, escrito en la línea de Ciudad y Comunicación, indagó la 
percepción de ciudad a través de los ciudadanos de Pereira, teniendo en cuenta: edad, estrato 
social, género y nivel de educación. Como referente conceptual se aplicaron las categorías que 
sobre imaginarios urbanos ha desarrollado Armando Silva. Ellas son: imaginarios, usos, 
territorios, a partir de ellas el grupo de investigación de la maestría en comunicación educativa 
agregó una nueva categoría, participación. En este trabajo se abordó el imaginario de ciudad a 
través de las narraciones y percepciones que de Pereira construyeron los ciudadanos al final 
siglo XX, ya que se finalizó en 1999. 
 
Investigación: modos de ver 
Los Sentidos de la Comunicación Educativa (1990-2002); 2001-2002 La investigación Modos 
de Ver: Los sentidos de la comunicación Educativa 1990-2002, se propuso indagar sobre los 
sentidos que la comunicación educativa asumía en cada una de las tesis elaboradas en el 




a las líneas de investigación. El interés de la investigación radica en que al inicio de la 
indagación sobre el programa de comunicación educativa, no existían en el país programas de 
formación avanzada ni trabajos de investigación similares en este campo. Por tanto, se 
considera este trabajo como un estado del arte del la comunicación educativa, no solo a nivel 
regional sino nacional. 
 
La complejidad limitada: el ciudadano recreado en la prensa local de Pereira (Diario del 
Otún y La Tarde). Enero 2000 a mayo 2003 
La investigación está orientada a revisar los sentidos de las denominaciones que sobre 
ciudadano y ciudadanía, apropia la prensa local en Pereira. Este trabajo se sirve de los dos 
periódicos característicos de la ciudad: Diario del Otún y La Tarde. La temporalidad de este 
proceso comprende el periodo 2002 y 2003. 
 
Cartografía imaginaria de la ciudad de Pereira. Percepción ciudadana: 2004 
Esta investigación tiene como objeto abrir una nueva fase de la investigación Imaginario 
femenino y ciudad (concluida en 1999). El objeto del trabajo es indagar sobre la relación de 
percepción ciudadana de ciudad en el último quinquenio, teniendo en cuenta que la ciudad de 
Pereira es una de las ciudades de mayor dinámica y movilidad en el país, situación que se hace 
evidente en fenómenos como la recepción de un gran número de desplazados por distintos 
tipos de violencia, el alto número de migrantes al extranjero, y el proceso de modernización y 
reconfiguración del centro urbano de la ciudad. 
 
Pereira imaginada: 2009 – 2014 
Haciendo uso de la metodología propuesta por el investigador colombiano Armando Silva, 
este proyecto de investigación pretende reconstruir los imaginarios de la ciudad de Pereira a 
partir de los usos y evocaciones que sobre esta realizan sus habitantes. 
Esta investigación se enmarca dentro del megaproyecto Pereira imaginada, trabajo que 
viene desarrollando la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, dirigido por la doctora Olga Lucia Bedoya. Este proyecto se inspira en la propuesta 
teórica y metodología sobre imaginarios urbanos desarrollada por Silva, planteamiento que 
más allá de interesarse por el espacio físico arquitectónico de la ciudad, se interesa por la 





En una primera etapa del proceso la ciudad se dividió en cuatro cuadrantes. En cada uno 
de ellos se aplicó la encuesta planteada en la metodología de Silva, la cual consta de tres 
categorías: ciudad, ciudadanos y otredades. En la primera categoría se agrupan las referencias 
a la ciudad en su sentido físico e histórico. A su vez, esta categoría se subdivide en tres partes: 
cualidades, calificaciones y escenarios urbanos. La segunda categoría hace referencia a los 
ciudadanos; en ella no se indaga sobre la ciudad en tanto volumen o espacio físico, sino sobre 
los ciudadanos mismos en sus modos de construir la ciudad. Esta categoría se despliega 
también en tres partes: temporalidades, marcas y rutinas ciudadanas. En la tercera categoría, 
otredades, se indaga por: las ciudades cercanas, las ciudades lejanas y las ciudades anheladas. 
El trabajo que aquí se propone nace en la categoría de ciudad, en referencia a las 
calificaciones. 
Cuando se revisan las respuestas de los ciudadanos, a la encuesta propuesta en la 
metodología de Imaginarios Urbanos, de Silva, en relación a las calificaciones urbanas, 
preguntas 21 a la 28, se identifica que frente a las necesidades que tiene la ciudad, se observa 
que el empleo y la seguridad son los aspectos de mayor relevancia para los ciudadanos, 
mientras que en un segundo nivel aparecen temas como la salud y la educación. Esto resulta 
contradictorio para una ciudad que se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento urbanístico 
(con características de ciudad-urbe) por lo menos el tema del empleo no debería ser una 
necesidad tan sentida por sus habitantes. Sin embargo, la inseguridad se podría considerar 
como propio del crecimiento de las grandes ciudades. 
Frente a los calificativos que los ciudadanos hacen de diferentes aspectos de la ciudad, 
seguridad, salud, empleo y espacio público entre otros, se encuentra que para los habitantes de 
Pereira la percepción de la calidad de vida es regular, con una fuerte tendencia a calificarla 
como buena. Sin embargo, en los aspectos que de una u otra manera contribuyen positiva o 
negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos (seguridad, tráfico, salud), se encuentra 
que les otorgan una calificación de regular a mala. 
Frente al aspecto de la belleza de la ciudad, ocurre algo similar a los aspectos antes 
calificados, pues un gran porcentaje de la población encuestada otorga una calificación 
positiva a este aspecto. Sin embargo, el espacio público es calificado negativamente; es decir, 
se considera desordenado y de alguna manera hace fea la ciudad, pues este espacio público es 
lo que fundamentalmente conforma la ciudad. De allí que surja la siguiente pregunta: ¿cómo 
puede ser bella una ciudad cuyo espacio público es desordenado para los ciudadanos? 
Otro aspecto importante son las respuestas a la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de la 




sentido de que los aspectos que más se resaltan son: la gente, la amabilidad de la gente, el 
clima, que es una ciudad pequeña, la tranquilidad, aspectos que de una u otra manera nos 
hablan de la ciudad-pueblo, o de la ciudad del presente-pasado; pero también se resaltan 
aspectos de la ciudad grande como: el comercio, se encuentra de todo como una ciudad 
grande, se tiene de todo, los centros comerciales, el desarrollo, la infraestructura, elementos 
que evocan una gran ciudad y que de alguna manera nos proyecta a la ciudad presente-futuro. 
Frente a esta realidad paradójica, se comienza a plantear interrogantes como: cuál es la 
ciudad que habitan los ciudadanos pereiranos ¿la ciudad pueblo o la ciudad urbe?, ¿cómo han 
construido el imaginario de su ciudad? y ¿cómo se ha construido la ciudad de Pereira a partir 
del imaginario de desarrollo y progreso de sus habitantes? 
Para dar continuidad al proceso de búsqueda de antecedentes de la ciudad, se realiza una 
revisión de la base de datos ProQuests con el objetivo de encontrar documentos que dieran 
luces sobre cómo ha incidido el imaginario de desarrollo y progreso en la construcción de las 
ciudades. Sin embargo, en la búsqueda no se encontró documento alguno que evidenciara la 
incidencia específica del imaginario de desarrollo y progreso en la construcción de las 
ciudades. No obstante, algunos documentos hacen referencia a la ciudad, al imaginario de 
ciudad, al desarrollo o al progreso no en relación sino de forma separada lo cual no permitió 
tener pistas para orientar nuestra investigación. 
A continuación, se hace una relación de los documentos más relevantes que contienen 
conceptos o referentes sobre cómo se construyen las ciudades desde los imaginarios de 
desarrollo y progreso, hallazgos que permitieron obtener pistas que orientaran esta 
investigación. 
Tabla 1. Estado del arte 
 
Ítems  Descripción  
Título Antropología y ciudad: hacia un análisis crítico e histórico. 
Resumen 
Partiendo de una discusión teórica sobre la relación entre antropología y ciudad 
proponemos problematizar los fundamentos tanto de los estudios urbanos como los 
estudios antropológicos. En lugar de ver a la ciudad como una categoría universal y fija, 
resaltamos las posibilidades que tiene la antropología para abordar las ciudades como 
productos de prácticas sociales históricamente situadas. Ilustramos esta propuesta 
deteniéndonos en los proyectos urbanísticos de Bogotá en tres momentos históricos y en 
las imaginaciones contemporáneas de las ciudades del futuro. 
Cita 
FIDALGO, A. S., & ZEIDERMAN, A. (2008). Antropología Y ciudad: Hacia un Análisis 
Crítico E Histórico. Antípoda: Revista De Antropología y Arqueología, (7), 63-97. 
Retrieved from http://ezproxy.utp.edu.co/docview/235733524?accountid=45809 





El neoliberalismo es el discurso hegemónico de desarrollo en la actualidad. Este discurso 
articula una serie de medidas económicas: la austeridad fiscal, la producción orientada a la 
exportación y la privatización de los servicios públicos, entre otras estrategias. Con el 
producto de un imaginario económico Occidental, las ideas y las prácticas neoliberales 
han entrado en la vida económica y social, incluso de las sociedades recientemente 
liberadas, como Sudáfrica. La captura del imaginario de desarrollo del post-apartheid 
administración sudafricana, es el objeto de esta investigación. Para examinar este proceso 
de desarrollo una estructura de endeudamiento conceptual y metodológico sobre la teoría 
del discurso de Foucault y el concepto gramsciano de hegemonía. Me comprometo con el 
neoliberalismo a nivel de infraestructura, la investigación de un dispositivo tecnológico 
específico del neoliberalismo —privatización— explorar su despliegue en las escalas 
mundial y nacional en términos generales, y concentrar mi análisis sobre la articulación 
local de los sub-discursos en Durban. Además, voy a explorar si existe un vínculo entre el 
neoliberalismo, la privatización y la resistencia de la comunidad en la comunidad local de 
Chatsworth, un suburbio de Durban. El estudio aclara la naturaleza discursiva del 
neoliberalismo, la privatización y la resistencia, para concluir que la aplicación del 
discurso neoliberal de desarrollo a través de la privatización ha generado resistencia 
conceptualizado como contra-discurso, no sólo en el sentido de la resistencia activa, sino 
también en términos de ofrecer alternativas críticas. 
Cita 
NARSIAH, I. (2006). Delusions of development: Neoliberal development discourse and 
privatization in South Africa. Clark University). ProQuest Dissertations and Theses, pp. 
424-424. Retrieved from http://ezproxy.utp.edu.co/docview/305358129?accountid=45809 
(305358129). 
Título Neoliberalism and privatization in South Africa. 
Resumen 
Tal vez la característica que define el desarrollo como discurso global es su carácter 
neoliberal. Incluso recientemente liberadas naciones como Sudáfrica no han escapado a su 
alcance. En Sudáfrica, se ha producido un movimiento de una política de desarrollo con 
una resonancia socialista —el Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP)— a una 
decididamente neoliberal en forma y contenido —Política del Crecimiento del Empleo y 
Redistribución (GEAR)—. La articulación del neoliberalismo a través de la política de 
desarrollo se facilita a través de una serie de medidas entre las que destacan la austeridad 
fiscal, la producción orientada a la exportación y la privatización de los servicios del 
sector público. Si bien la política de GEAR, como un marco macroeconómico, está siendo 
cuestionada por los sindicatos, es la privatización la que se enfrenta a una oposición 
generalizada entre las comunidades. Mi intención es doble, en primer lugar, para 
investigar cómo el neoliberalismo como discurso hegemónico mundial ha logrado 
capturar, colonizando y reenvasado, el imaginario de desarrollo del Congreso Nacional 
Africano (ANC). En segundo lugar, me gustaría examinar cómo se articula la 
privatización como un sub-discurso del neoliberalismo en el municipio históricamente 
negro de Chatsworth, en Durban. [PUBLICACIÓN RESUMEN]. 
Cita NARSIAH, S. (2002). Neoliberalism and privatization in South Africa. GeoJournal, 57(1-2), 3-13. Retrieved from http://ezproxy.utp.edu.co/docview/223672718?accountid=45809 
Título Entradas para armar a Bogotá imaginada 
Resumen 
El presente escrito se basa en el libro del mismo autor de Bogotá imaginada (Bogotá, 
Taurus, 2005), que intervengo, entresaco y transformo para producir una visión actual de 
la ciudad en referencia. Se refiere a una investigación internacional sobre imaginarios 
urbanos donde se trabajó con encuestas cualificadas de percepción por grupos de 
ciudadanos que representaban, según la metodología propuesta, distintos “puntos de vista 
urbanos”: filtros de percepción desde donde se mira y enuncia la ciudad. Al mismo 




literarios desde donde predecir la formación de imaginarios ciudadanos. Junto a Bogotá 
hay otras ciudades que se han estudiado con las misma metodología y sus resultados los 
publica la editorial Santillana/Taurus en la colección “Ciudades imaginadas”, bajo mi 
dirección. 
Cita SILVA, A. (2008) Cuadernos de Información y Comunicación 13. pp. 227-243. Links:M&#225;s en ebrary, Check for full text via Ovid LinkSolver  
Fuente: elaboración propia. 
 
Sin embargo, de los documentos relacionados en la Tabla 1, se toman tres ideas 
importantes para el desarrollo de este trabajo. Del documento sobre antropología y ciudad, se 
rescata la mirada histórica que aborda las ciudades como producto de prácticas sociales 
históricamente situadas. De los dos trabajos siguientes, se retoma el discurso hegemónico del 
desarrollo y su incidencia en las políticas de desarrollo de los países menos avanzados. Y 
finalmente, del último texto se recoge la teoría y metodología de los imaginarios urbanos, 
planteada por el doctor Armando Silva. 
A partir de lo anterior, esta investigación busca distinguir cuál ha sido la idead de 
desarrollo y progreso con el cual se ha construido la ciudad de Pereira, entendido no como 
discurso hegemónico, sino como una idea construida histórica y socialmente —o por lo menos 
aceptada— por los ciudadanos que han habitado y construido la ciudad de Pereira. 
Cuando se habla de la idea de desarrollo y progreso que han generado transformaciones en 
las formas de habitar, imaginar y construir las ciudades, indiscutiblemente se está hablando de 
los valores y aspiraciones de sus habitantes, de sus planificadores, de sus constructores como 
lo plantea la frase de Donald Olsen, e indiscutiblemente por los visiones de desarrollo y 
progreso que estos han construido a largo de su historia. 
Cuando se mira la historia de Pereira, se encuentra un crecimiento apresurado de la ciudad 
gracias a los deseos de desarrollo y progreso de algunos de sus habitantes, los cuales, 
generaron fenómenos físicos y sociales particulares. Dentro estos se destaca la llegada del 
primer carro, el bum de los centros comerciales, la edificación del aeropuerto, entre otros; 
asimismo, aparecen sucesos asociados a fenómenos naturales como el sismo del 25 de enero 
de 1999, o el proceso de renovación urbana, Ciudad Victoria; hechos que en su momento 
generaron importantes cambios en la dinámica de habitar, imaginar y construir la ciudad de 
Pereira. 
El interés de esta investigación está en distinguir cómo la materialización de estas visiones  
en fenómenos físicos y sociales, transformó la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de 




progreso con el cual continuaron construyendo e inventando la ciudad; guiados por la 
pregunta: ¿Es posible distinguir a través de los acontecimientos históricos narrados en la 
separata del Diario del Otún, imaginarios de desarrollo y progreso en la ciudad de Pereira? 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomó como registro principal 
algunos fenómenos descritos en la separata del Diario del Otún 25 Años, y la construcción de 
un croquis de temporalidad de la ciudad de Pereira, estos con base en las respuestas dadas por 
los ciudadanos en el marco de la aplicación de las encuestas del proceso de investigación de 
Pereira imaginada, desarrollada por el grupo de investigación de la Maestría en Comunicación 
Educativa, de la universidad Tecnológica de Pereira, en la categoría de calificativos urbanos, 
basada en la metodología planteada por Armando Silva, en su teoría de imaginarios urbanos, 
donde se observó una evocación paralela de la ciudad presente-pasado y la ciudad futura. 
Esta teoría y metodología de los Imaginarios urbanos, tiene como sustento la teoría del 
filósofo Charles Sanders Peirce, en cuanto a las categorías universales del Ser.  
Tal teoría se teje a partir de lo que él mismo denomina lógica de las relaciones, en la 
que los términos mónada, díada y tríada, se constituyen en sus conceptos centrales. En tal 
sentido, la mónada la entiende como algo independiente en su condición de ser sin 
referencia a nada más que a sí misma. Y la díada es una idea elemental que se define en 
relación con algo: la mónada; pero no en relación con un tercer objeto o categoría. 
Mientras que la tríada es una idea elemental de algo pero en su relación con otros dos, a 
saber: monada y diada (Restrepo, 1993, p.79). 
Desde la lógica trial de Peirce, una tríada es una relación de ideas, la cual se constituye en 
relación a otras dos —Primeridad - Segundidad—, y otra que es la mediadora —Terceridad—. 
Silva conserva esta lógica (que Peirce materializa en las categorías universales del ser) para 
dar vida a su teoría de Imaginario urbanos, en su investigación sobre Ciudades imaginadas. Es 
a partir de esta lógica que la ciudad puede ser entienda como Primeridad, los Ciudadanos 
como Segundidad y las otredades como Terceridad. 
A partir de Peirce como referente teórico-metodológicos, este trabajo de investigación se 
propone realizar un mirada histórica de esa idea de desarrollo y progreso de los ciudadanos de 
Pereira, a través de los fenómenos registrados en la separata de 25 años de Diario del Otún 
(prensa local escrita), y contribuir a tener una perspectiva de la realidad actual de la ciudad de 





En cuanto al diseño de cada uno de los cuatro capítulos que componen el siguiente texto, 
el primero de ellos corresponde a los Lentes teóricos. No es posible realizar una investigación 
de manera rigurosa sin tener una teoría que brinde elementos conceptuales que permitan una 
comprensión del objeto de estudio. Es así como en este capítulo se presenta los elementos 
centrales de la teoría fenomenológica de Charles Sanders Peirce, que no es otra cosa que una 
propuesta que pretende dar cuenta del ser a través de las categorías universales de Primeridad, 
Segundidad y Terceridad, entendidas como modos de ser a partir de los cuales se despliega su 
propuesta teórica y filosófica. Será a partir de los planteamientos de Peirce que emanará la 
propuesta teórico-metodológica de Imaginarios urbanos desarrollada por Armando Silva 
(2004), que presenta de la siguiente forma: 
La comprensión de lo urbano desde el ciudadano, interrelaciona tres factores: la 
Ciudad, los Ciudadanos y las Otredades. A su vez cada uno de estos factores se 
comprende tríadicamente: La Ciudad se proyecta como cualidades, calificaciones y 
escenarios; los Ciudadanos en temporalidades, marcas y rutinas; y las Otredades 
urbanas, (como nos ven los de otras ciudades de un estudio), en afinidades, lejanías o 
anhelos (p. 16). 
 
A partir de la lógica trial planteada por Peirce y retomada por Silva en su desarrollo 
teórico-metodológico, se hace un análisis de los conceptos de desarrollo y progreso que desde 
hace más de 6 décadas iniciaron su travesía por el mundo, luego del discurso de posesión del 
presidente de los Estados Unidos, Harry Truman (1949), donde se establece la solución a los 
problemas de pobreza y marginalidad del mundo, en los países llamados en su momento 
“subdesarrollados”. Según Escobar (1999), el discurso se señala que «producir más es la clave 
para la paz y la prosperidad y la clave para producir más es una aplicación mayor y más 
vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno» (p. 33). 
En el segundo capítulo, denominado Metodología, se presenta la descripción de los tres 
momentos claves en el desarrollo de la investigación: 
 
1. Recolección de la información 
A partir del documento escrito separata 25 años del Diario del Otún y el objetivo de esta 
investigación (distinguir el imaginario de desarrollo y progreso de la ciudad de Pereira, 
recreado por la prensa local escrita, Diario del Otún), se realizó la exploración y el análisis de 
este documento escrito, empleando la técnica de análisis de contenido. (López citado en 
Delgado y Gutiérrez, 1995 p, 461) Desde esta técnica se construyó una ficha que permitió 




desarrollo y progreso registrados como relevantes en la construcción del imaginario de la 
ciudad de Pereira. 
 
2. Análisis de la información 
Para el análisis de la información se acoge la propuesta formulada por el grupo de 
investigación de Comunicación Educativa de la maestría, denominada Modelo relacional, la 
cual se despliega en tres momentos: 1) Tríadas, 2) Nodos tríadicos, 3) Tríadas de sentido. Es 
un instrumento basado en la perspectiva tríadica planteada por Silva, y que es consecuente con 
las categorías universales de Pierce de Primeridad, Segundidad, Terceridad, que no son otra 
cosa que los modos der ser (Restrepo, 1993, p. 69). 
Para la construcción del paso uno (1) del modelo relacional (tríadas), se construyó una 
tríada base, a partir de la pregunta a investigar: ¿Es posible distinguir el imaginario de 
desarrollo y progreso que recrea el medio de comunicación escrito, Diario del Otún, en los 
acontecimientos históricos narrados en la separata 25 Años del Diario del Otún? 
  
 
Figura 1. Tríada base tipo. Fuente: elaboración propia a partir de Pierce 
 
Se toma la prensa local escrita, El diario del Otún, como Primeridad, en tanto es la posibilidad 
de conocer una versión de los hechos o acontecimiento que ocurrió en la ciudad de Pereira, 
pero esta solo es una representación del hecho o acontecimiento, «se sitúa en los hechos pero 
no son los hechos». (Restrepo, 1993, p, 83). La separata 25 años del diario del Otún es 
Segundidad, en tanto entra en relación con esa Primeridad, y la se conoce en tanto ya paso, la 
idea de desarrollo y progreso es terceridad porque es la idea que genera la combinación de esa 
Idea de desarrollo y 
progreso 
Separata 25 años 
del Diario del Otún 




Primeridad, (Posibilidad Diario del Otún) en relación con la segundidad (separata 25 años del 
Diario del Otún) y que se genera así mismo, esto es Terceridad, Figura 1 triada base 
 
 
2.1. Construcción de nodos 
Para la construcción de los nodos tríadicos, se agruparon y reagruparon las tríadas 
confeccionadas a partir del criterio de afines y no afines. Ello se efectuó teniendo en cuenta: a) 
los sectores (vías y desarrollo, comercio, industria, institucional, salud, entre otros), b) las 
áreas en las cuales se narra los acontecimientos históricos de la ciudad dentro de la separata, y 
c) el contenido de la información; todo ello organizado en una ficha de sistematización, según 
un código asignado a la información obtenida de la separata 25 Años del Diario del Otún. 
 
2.1.1.  Triadas de sentido 
Posterior a la obtención de los nodos tríadicos, se procedió a realizar las tríadas de sentido a 
partir de las observaciones y resultados obtenidos en cada uno de los nodos tríadicos, en 
conexión con los planteamientos teóricos y conceptuales que soportan el estudio. 
 
2. Croquis de temporalidad 
A partir de la narrativa de unos acontecimientos históricos de la ciudad de Pereira y de los 
planteado en la teoría de Imaginarios urbanos de Silva, la separata 25 años del Diario del Otún 
se convierte en un archivo público de la ciudad donde el imaginario de desarrollo y progreso 
se recrea en los escenarios económico, físico y social. Es por ello que esta investigación se 
ubica en la categoría de ciudad. Para contrastar lo encontrado en esta investigación con otras 
fuentes secundarias, se parte de la cualidad que poseen los escenarios como, tal como lo 
plantea el mismo silva  
Nos referimos a aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los 
ciudadanos. Es el enlace con el último punto del primer capítulo: si terminamos con escenarios 
(espacio), la cualidad que hace posible la acción ciudadana es su temporalidad (tiempo). 
Diríamos que, así como podemos elaborar “croquis” de escenarios urbanos, podemos elaborar 
“croquis” de la temporalidad de sus ciudadanos, de otra parte, esta calificación temporal del 
ciudadano se correlaciona con las cualidades de ciudad (temporalidad = lo que dura por un 




Desde esta perspectiva, se realizó la construcción de un croquis de temporalidad que 
permitió contrastar los resultados obtenidos en los primeros momento de la investigación, 
tomado como insumos las fuentes oficiales de información, como los libros de historia de la 
ciudad de Pereira, los últimos planes de desarrollo, otros medios de comunicación escrita, y la 
misma separata (por tratarse de un documento de corte histórico). 
En el tercer capítulo, Modelización del imaginario (teoría que hace parte de los 
Imaginarios urbanos de Silva y que sustenta el análisis y los resultados que se encontraron en 
el proceso investigativo), se hace referencia al momento final del cierre de los registros 
encontrados en la Separata 25 años del Diario del Otún, contrastados con el croquis de 
temporalidad construido desde otras fuentes oficiales. En dicha teoría se propone la existencia 
de tres situaciones tutelares que sostienen el modelo de la ciudad imaginada. Ellas son: lo real 
es mayor que lo imaginado (R>I), lo es real menor que lo imaginado (I<R) y lo real 
corresponde con lo imaginado (R>I<R). Es así como en este capítulo se describe la relación 
que tiene el modelo encarnado con el análisis de contenido que se llevó a cabo. 
Finalmente se presenta el cuarto capítulo, que corresponde a las Conclusiones. Una vez 
terminado el proceso de rastrear el imaginario de desarrollo y progreso que recrea la prensa 
local escrita en la separata 25 Años del Diario del Otún, y de contrastar los datos encontrados 
con el croquis de temporalidad de la ciudad de Pereira, se plantean las conclusiones en 







1. CAPÍTULO 1: 
LENTES TEÓRICOS 
 
Cuando se realiza una investigación sobre la forma como los ciudadanos han construido 
y transformado su ciudad, se está hablando de los sueños, deseos y aspiraciones de sus 
planificadores, constructores, propietarios y ciudadanos; es decir, la ciudad es, lo que sus 
ciudadanos han hacho de ella,  ahora bien, si queremos indagar esas aspiraciones, deseos y 
sueños tendríamos que indagar a los ciudadanos que la construyeron,  lo cual no sería posible 
en el sentido que  éstos  ciudadanos no son los mismos que la habitan actualmente, por tal 
razón, resulta necesario indagar en sus acontecimientos históricos,  para tratar de distinguir 
cual o cuales eran las ideas que generaron las transformaciones que hicieron de Pereira lo que 
actualmente conocemos.   
En este sentido se hace necesario identificar qué tipo de documentos escrito o gráficos 
podían dar cuenta de esa idea de ciudad, del autor colombiano Armando Silva tomamos el 
concepto de archivos públicos, en tanto documentos escrito y producido por la sociedad donde 
se narran diferentes acontecimientos, que permiten un rastreo antropológico de esa esencia del 
ser humano que se construye socialmente y arroja unos imaginarios particulares de la ciudad, 
y que sirven como prueba fehaciente de esos movimientos, tensiones y modificaciones de los 
valores sociales en la realidad, (Silva, 2007 p. 34), con base al concepto de Silva,  elegimos la 
separata 25 años del Diario del Otún, como fuente de información principal, en ella se hacía 
un recuento de la historia reciente de la ciudad de Pereira contada, como bien lo dice su 
presentación, desde el Diario del Otún. (Medio de prensa escrita de la ciudad de Pereira) 
publicado en julio de 2007. 
 
Este medio de comunicación realiza una narrativa de los fenómenos que tienen lugar en 
la historia de la ciudad de Pereira, de los cuales nos interesa distinguir la relación que el Diario 
del Otún hace de estos fenómenos con los conceptos de desarrollo y progreso. Por tal razón, 




conceptos. En este sentido, se acoge los planteamientos teóricos de la fenomenología de 
Charles Sanders Peirce, en tanto las categorías universales del SER.  
 
1.1. FENOMENOLOGÍA DE PEIRCE 
 
Peirce, en Restrepo (1993), concibe la fenomenología «como fundamento y respaldo de las 
ciencias normativas y de la metafísica, por cuanto es la ciencia que “contempla los fenómenos 
como son —abre los ojos y lo describe— no lo que ve en lo real”» (p. 70). Este planteamiento 
abre la posibilidad para entender la realidad como los hechos y las posibilidades (lo que 
interpretamos). Para comprender esta idea de realidad se retoman las Categorías universales 
del ser: Primeridad, Segundidad y Terceridad, desde las que Peirce desarrolla la unidad de su 
pensamiento. Tales categorías se pueden distinguir pero no disociar, pues en tanto fenómeno, 
las tres ocurren al mismo tiempo en la realidad. Al estudiar los fenómenos se dilucidan estas 
categorías universales, que no son otra cosa que los modos de ser; esto es, los modos como el 
ser es (Figura 2). 
 
Figura 2. Modelo del Ser. Fuente: elaboracion a partir de Restrepo 1993 
 
Según Peirce, en Restrepo (1993): 
Estos modos de ser corresponden a las tres categorías de los elementos 
indescomponibles de todo fenómeno: Primeridad, o ‘totales positivos’ que no dependen 






implica combinación. “No es de extrañar que más allá de estas tres, Primeridad, 
Segundidad y Terceridad, no se pueda encontrar nada más en el fenómeno”1 (p. 75). 
 
 
1.1.1. Primeridad: cualidad en sí misma 
 
Si partimos de la idea que la ciudad es, lo que sus ciudadanos han hecho de ella, estamos 
reconociendo que la ciudad es posibilidad, en tanto depende de la acción de los ciudadanos 
para su existencia, como nos lo plantea Restrepo (1993):   
La Primeridad es positivamente, posibilidad cualitativa. Es solo posibilidad porque 
para que algo exista debe actuar sobre otro (...) La Primeridad es sensación pura, 
distinta de la percepción objetiva, la voluntad o el pensamiento. No se trata de la 
sensación de ‘experienciar’ estas sensaciones, sino de las sensaciones en sí mismas (…) 
la primeridad es presente inmediato (…) “El ser de la cualidad recae totalmente e sí 
mismo”. Las cualidades se ‘sitúan’ en los hechos pero no son los hechos. La cualidad 
en tanto categoría universal es vaguedad y potencialidad abstracta (p, 84). 
 
La idea de entender la ciudad como posibilidad también es planteada por el 
investigador colombiano Armando Silva (2004), primero está la ciudad donde los 
habitantes tienen la posibilidad de ser ciudadanos, (p. 23).  
 
1.1.2. Segundidad: hecho existente 
 
Si tomamos la ciudad como posibilidad, diríamos entonces que los ciudadanos, en tanto 
entra en relación con esa primeridad, (la ciudad como posibilidad), son segundidad, en tanto 
son ellos quienes entran en relación con la ciudad, y la hacen "real"; en la segundidad la 
cualidad toma concreción y así accedemos a ella, lo cual no invalida que la cualidad siga 
siendo como posibilidad Restrepo (1993, p 90). 
 
Señala Restrepo (1993), que: 
La Segundidad se refiere a lo ‘real’, a lo que ‘efectivamente’ es, pero que sólo lo 
conocemos en cuanto ya pasó. Si la Primeridad es presente inmediato, el carácter 
predominante de la Segundidad es lo pasado (...) La Segundidad, entonces, se refiere a 
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los elementos indescomponibles que son lo que son precisamente porque se refieren a 
un segundo pero independientemente de un tercero (pp. 84-85). 
(…) 
La Segundidad (…) es tangible y ‘dura’, se nos impone diariamente, es la principal 
lección de la vida, la lección de la experiencia que se nos pone como limitación, 
restricción, conflicto, opresión (p. 92). 
 
Silva (2004) en su teoría de imaginarios urbanos toma al ciudadano como segundidad. Un 
sujeto que empieza a germinar dentro de una primeridad, la ciudad, La ciudad se hace "real" 
porque hay ciudadanos que la habitan. La realizan. La actualizan. 
 
1.1.3. Terceridad: mediación representación, pensamiento 
 
Continuando con el desarrollo de lógica trial de Pierce, encontramos la Terceridad, la cual 
es la categoría más compleja de entender, sin embargo es en la complejidad de la terceridad 
donde se da el pensamiento y desde allí el hombre y el mundo encuentran sentido. Restrepo 
(1993, p 94)  
La Terceridad es un tercer término referido a otros dos, si en la Segundidad la relación 
es de dependencia, en la Terceridad es de composición. Un tercero es siempre un 
enlace, un medio, un puente que conecta lo primero con lo último (p. 24). 
 
La inclusión de un tercer término es uno de los principales aportes de Pierce, en tanto 
rompe con la lógica dual del pensamiento de occidente y abre nuevas posibilidades, la 
relatividad solo es posible a partir de un tercero como mediador, como apertura, no como mera 
síntesis de los anteriores. Restrepo (1993, p 94) 
La Terceridad es lo que conecta las posibilidades con los hechos reales, el presente y el 
pasado. Según Restrepo (1993): Es lo que relaciona y posibilita, da ahí que para Peirce el concepto 
de continuidad represente la Terceridad casi a la perfección» (p. 93). 
 
En este sentido podemos trascender las categorías universales de Peirce de primeridad, 
segundidad y terceridad a otras dimensiones, de composición, Mismisidad, dualidad, y 





Figura 3.Terceridad. Fuente: .elaboración a partir  Restrepo 
Este trabajo de investigación conserva a nivel teórico el sustento conceptual propuesto por 
Peirce: las Categorías universales del ser, Primeridad, Segundidad y Terceridad; así como su 
lógica trial. Desde esta lógica, una tríada es una relación de ideas que se constituye en relación 
a otras dos (Primeridad, Segundidad) y otra que es la mediadora (Terceridad). 
 
Si partimos de que «siempre estamos en la Terceridad, y solo desde esta 
perspectiva de “composición tríadica” se puede reconocer y comprender las 
características y condiciones propias de la Segundidad y de la Primeridad» Restrepo 
(1993, p. 105), diríamos entonces que los hechos o acontecimientos que tienen lugar en 
la ciudad, son terceridad en tanto es la combinación de la ciudad como 
posibilidad(primeridad) y del ciudadano como hecho existente (Segundidad) en tanto 



























Al referirnos a esa relación de los ciudadanos con la ciudad, Experiencia, que hizo 
de Pereira lo que actualmente es, nos referimos a esos hechos y acontecimientos que 
tuvieron lugar en la historia de la ciudad, contribuyendo a la creación de una forma de 
ver y construir la ciudad, sin embargo, solo podemos acceder a ellos (los Hechos) a 
través de la interpretación de un tercero, en nuestro caso la prensa local escrita Diario 
del Otún. 
 
Si la relación del ciudadano (Segundidad – real) con la ciudad (primeridad - 
posibilidad) se genera un actualización de esas posibilidades, esta actualización, es 
terceridad en tanto es combinación, de la posibilidad con el hecho real, esta terceridad, 
se convierte en la primeridad, para la prensa local escrita Diario del Otún, (segundidad) 
quien hace un descripción del fenómeno o acontecimiento, y lo narra en un documento 
escrito. Figura 5 






















Diario del Otún 
Figura 4. Terceridad como combinación. Fuente: elaboración a partir de Restrepo 




El interés de esta investigación está en distinguir cómo la relación del ciudadano con la 
ciudad representados en los acontecimientos, hechos o fenómenos físicos y sociales, 
transformó la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Pereira y de sus planificadores, 
en la forma de habitar la ciudad y el ideal de desarrollo y progreso con el cual continuaron 
construyendo e inventando la ciudad; guiados por la pregunta: ¿Es posible distinguir a través 
de los acontecimientos históricos narrados en la separata del Diario del Otún, imaginarios de 
desarrollo y progreso en la ciudad de Pereira? 
 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, y lo anteriormente planteado en el 
sentido de que es la prensa local escrita, como archivo publico quien nos ofrece la posibilidad 
de conocer a través de sus narrativas una versión de los acontecimientos que tuvieron lugar en 
la ciudad de Pereira, construimos nuestra triada base de la siguiente manera. 
Se toma la prensa local escrita, El diario del Otún, como Primeridad, en tanto es la 
posibilidad de conocer una versión de los hechos o acontecimiento que ocurrió en la ciudad de 
Pereira, pero esta solo es una representación del hecho o acontecimiento, «se sitúa en los 
hechos pero no son los hechos». (Restrepo, 1993, p, 83). La separata 25 años del diario del 
Otún es Segundidad, en tanto entra en relación con esa Primeridad, y la se conoce en tanto ya 
paso, la idea de desarrollo y progreso es terceridad porque es la idea que genera la 
combinación de esa Primeridad, (Posibilidad Diario del Otún) en relación con la segundidad 
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1.1.4. El signo como representación 
 
Desde el análisis de la fenomenología y las Categorías universales del ser (unidad indisoluble 
pero distinguible), Restrepo (1993), recuerda que es importante tener claro que «siempre 
estamos en la Terceridad, y solo desde esta perspectiva de “composición tríadica” se puede 
reconocer y comprender las características y condiciones propias de la Segundidad y de la 
Primeridad» (p. 105). Esta manifestación tríadica está presente en todo fenómeno, y tal 
manifestación es el signo como representación (Terceridad). 
Pierce en Restrepo (1993) El signo como representación– en tanto categoría 
lógica – es la mejor explicación de la terceridad, "un signo representa la idea que 
produce o modifica. Es un vehículo que trasmite a la mente algo que está afuera, (p, 94) 
 
Así, para Restrepo (1993): 
El análisis del Signo como fenómeno general que opera en la naturaleza le corresponde 
a la lógica, o semiótica, como Peirce la llama. Es la ciencia de la terceridad que explica 
la operación tríadica que constituye al signo como concreción del ser. En este sentido, 
la Teoría General del Signo es la fundamentación lógica de las categorías universales 
del ser (p. 113). 
(…) 
Los signos se dividen en tres tricotomías; primero, si el signo en cuanto tal es mera 
cualidad, existente real o ley general; segundo, si en la relación del signo con su objeto, 
el signo tiene algún carácter en sí mismo, o en alguna relación existente con el objeto, o 
en su relación con un interpretante; tercero, si el interpretante lo representa como un 







Resulta necesario recordar que esta investigación se desarrolla en el marco de las 
Categorías universales del ser propuestas por Peirce (Primeridad, Segundidad y Terceridad), 
donde el discurso de posesión de Harry Truman como presidente de los Estados Unidos de 
América en 1949, es su punto de partida. 
Según Escobar (1999), este discurso da forma a la idea de desarrollo que termina 
convirtiéndose en una certeza en el imaginario social: 
Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. 
Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es 
primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto 
para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la 
humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas 
gentes (...) creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los 
beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus 
aspiraciones de una vida mejor (...) lo que tenemos en mente es un programa de 
desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático (...) producir más es la 















mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno (Truman, en (p, 
33). 
 
Del anterior fragmento del citado discurso, se retomaron tres ideas clave para el desarrollo 
de esta investigación, teniendo en cuenta que esta lectura es la Terceridad de la Primeridad de 
Truman; es decir, las ideas retomadas son la lectura que hace el autor del discurso de una 
realidad (primeridad de Truman), y que al ser retomadas por esta investigación son una 
Terceridad, en tanto no corresponden a una lectura de la realidad. Estas ideas se analizaron en 
clave tríadica. 
La primera idea que se toma es la noción que el discurso tiene acerca de la población 
mundial que no presentaba las características de los países económicamente más avanzados, 
población entendida por discurso, que sufre la pobre y que representaba una amenaza para 
ellos mismo y los países económicamente avanzados. 
Para comprender mejor esta idea se realizan tres distinciones: la primera es la lectura que 
hace Truman de la población mundial, considerada por él pobre en tanto no posee las 
características de los países económicamente avanzados. 
En primera instancia, la población mundial es Primeridad, es posibilidad cualitativa.  «Las 
cualidades se ‘sitúan’ en los hechos pero no son los hechos» (Restrepo. 1993, p. 83). Truman 
es Segundidad, por cuanto entra en relación con esa Primeridad (posibilidad cualitativa). Y la 
pobreza es Terceridad, porque es la idea que genera Truman al entrar en relación con la 









La segunda instancia, hace referencia a la lectura que hace el discurso de la pobreza como 
amenaza, para los países pobres y los económicamente más avanzados. 
Población mundial Sufre 
Pobreza 




De esta instancia tomamos como primeridad la pobreza, no como hecho en sí, sino como 
posibilidad «es posibilidad cualitativa, "Las cualidades se ‘sitúan’ en los hechos pero no son los 
hechos» (Restrepo. 1993, p 84) que entra en relación con una segundidad Discurso de 
desarrollo, de esta dualidad, discurso-pobreza surge la idea, combinación, que es terceridad 










Si continuamos con el análisis tríadico propuesto por Peirce, es decir la primeridad como 
posibilidad, segundidad como "hecho real" y la terceridad como combinación, tendríamos que 
para el discurso del Desarrollo la población mundial es pobre, y para él la pobreza es una 
amenaza, en consecuencia la combinación de estas dos premisas nos diría que para Truman la 




















Figura 9. La idea de pobreza desde discurso. Fuente: elaboración propia. 





En la segunda idea, el conocimiento técnico y científico hace posible el desarrollo para 
alcanzar una vida mejor. Así, el desarrollo es Primeridad, es posibilidad de un fenómeno que 
ocurre, «se sitúa en los hechos pero no son los hechos».(Rstrepo,1993, p, 83) El conocimiento 
técnico y científico es Segundidad, por cuanto entra en relación con esa Primeridad; es 
Segundidad en tanto posibilidad que se actualiza y se convierte en eso que ya pasó. Vida mejor 
es Terceridad, dado que es combinación de esa Primeridad (fenómeno que ocurre como 
posibilidad, el desarrollo), en relación con la Segundidad (conocimiento técnico y científico) y 
que genera una Terceridad (vida mejor) (Ver figura 11). 
 
 
Con el objetivo de contrastar la noción de Terceridad elaborada a partir de la lectura del 
fragmento del discurso de Truman, se buscó una definición de los conceptos de desarrollo y 
progreso. 
Así, desarrollo es un proceso de trasformación, evolución, crecimiento intelectual, que se 
adquiere mediante el ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica, que se 
constituye con la acción del sujeto al interactuar con su medio, adaptándose gradualmente 
(Definición.org., s.f.). 
A su vez, el «progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejorar en 
la condición humana» (Wikipedia, 2014,  1). Y es también el «desarrollo gradual e indefinido 
de la sociedad, de sus condiciones materiales de existencia y de sus aptitudes o capacidades 
intelectuales y morales» (TheFreeDictionary, s.f., sección Progreso). 
Desarrollo Conocimiento 
técnico y científico 
Vida mejor 




La tercera idea de Truman los países económicamente más avanzados son los poseedores 
del conocimiento técnico y científico que hace posible alcanzar el desarrollo y una vida mejor, 
siguiendo con el análisis tríadico tomamos los "países económicamente avanzados" como los 
denomina Escobar (1999), es primeridad «es posibilidad cualitativa, "Las cualidades se ‘sitúan’ 
en los hechos pero no son los hechos» (Restrepo. 1993, p 84) Truman es Segundidad, por cuanto 
entra en relación con esa Primeridad (posibilidad cualitativa), y el conocimiento técnico y 
científico es terceridad porque es la idea que genera Truman, al entrar en relación con la 
primeridad (países Económicamente Avanzados) 
Siguiendo con la lógica tríadica y considerando que esta investigación busca distinguir la 
idea de desarrollo y progreso con el cual se ha construido la ciudad de Pereira (el cual es 
recreado por la prensa local escrita del Diario del Otún a través de las narrativas de los 
acontecimientos históricos más representativos de la ciudad), y una vez establecido un punto 
de partida de cómo surge y se establece en el mundo la idea de desarrollo y progreso, es 
necesario de igual forma establecer un punto de partida para la búsqueda de esta idea en la 
prense local. Para ello se parte de la siguiente tríada. 
Se toma el diario del Otún como Primeridad, en tanto es la posibilidad de conocer un 
hecho que ocurrió en la ciudad de Pereira, pero esta solo es una representación del hecho o 
acontecimiento, «se sitúa en los hechos pero no son los hechos». (Restrepo, 1993, p, 83).  La 
separata 25 años del Diario de Otún, como  narrativa de los acontecimientos de la ciudad de 
Pereira, es Segundidad, en tanto entra en relación con esa Primeridad, y la conocemos en tanto 
ya paso, los conceptos de desarrollo y progreso son Terceridad, porque es la idea que genera la 
combinación de esa Primeridad en relación con la Segundidad. Con el objeto de ilustrar esta 









Figura 12. Idead de desarrollo y progreso – separata 25 años del Diario del Otún. Fuente: elaboración propia. 
Hechos, 
Ciudad Ciudadanos Prensa local Escrita 
Diario del Otún 
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progreso 
Separata 25 años 




En la terceridad la conciencia sintetiza el tiempo, el sentido de conocimiento, el 
pensamiento. El concepto de mediación brota de la conciencia plural del conocimiento, 
si bien es cierto que en esta se dan las diferentes forma as de conciencia, Pierce 
puntualiza que se trata del elemento del conocimiento que no es ni sensación, ni sentido 
de polaridad sino "conciencia de proceso" es el sentido de aprendizaje, de crecimiento 
lo que caracteriza la cognición, es la clase de conciencia que no puede ser inmediata 
porque toma tiempo. Restrepo (1993, p, 96) 
 
A partir de esta mirada en conjunto (es decir, la propuesta teórica de Pierce, desde las 
categorías de Primeridad, Segundidad y terceridad, y tomando dicha teoría para distinguir la 










2. CAPÍTULO 2: 
METODOLOGÍA 
 
Alrededor de las ciencias sociales y del estudio de la realidad humana, se ha discutido desde 
dos perspectivas metodológicas de hacer investigación la: cuantitativa y la cualitativa. La 
perspectiva cuantitativa se platea la realidad como objetiva y estática, su existencia es 
independiente del pensamiento y del contexto del sujeto que la conozca. En este sentido, es de 
carácter absoluto bajo la forma de leyes de causa-efecto y reconoce la existencia de las cosas 
independientes del pensamiento o sujeto que las conoce. 
Desde la perspectiva cualitativa la realidad humana se reconoce como subjetiva y 
dinámica. En ella se admite que el investigador hace parte de un contexto cultural particular 
que lo influencia, entendiendo que la realidad es una elaboración que depende de las formas de 
percibir, pensar, sentir y actuar, propias del sujeto cognoscente. Desde esta mirada la realidad 
nunca podrá ser generalizada o comprendida totalmente, su producción y comprensión tienen 
aristas distintas, no más válidas o verdaderas en sentido absoluto, sino más completas o 
incompletas. 
En el reconocimiento que hace la perspectiva cualitativa de esa subjetividad, en tanto 
objeto legítimo de ser descrito, analizado y comprendido, se enmarca la propuesta teórico-
metodológica de los Imaginarios urbanos de Silva (2004), a partir de la cual se busca «captar 
esa ciudad subjetiva que llevan en sus mentes y en sus modos de vida los ciudadanos tratando 
de comprender y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos tales como 
acontecimientos locales personajes y mitos» (p. 14); análisis que en esta investigación, se 
centra en la idea de desarrollo y progreso recreado por la prensa local escrita de la ciudad de 
Pereira. 
A partir de lo anteriormente expuesto, esta investigación se centra en indagar por los idea 
de desarrollo y progreso recreados en la prensa local, separata 25 Años del Diario del Otún, a 
partir de la descripción o narrativas que ésta hace de los acontecimientos más representativos 




En ese contexto se enmarca el proyecto Pereira, de Gran Ciudad al Desarrollo y Progreso. 
1. Recolección de la información. en este punto se realizó un rastreo del imaginario de 
desarrollo y progreso recreado en la prensa local escrita Diario del Otún 
 
2. Análisis e Interpretación de la información. se acoge la propuesta del Modelo 
relacional, hecha por el grupo de investigación de Comunicación Educativa, de la Maestría 
en Comunicación educativa. Este modelo se despliega en tres fases: 1) Tríadas, 2) Nodos 
tríadicos, y 3) Tríadas 
 
2.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con motivo de su aniversario, el Diario del Otún (medio de prensa escrita de la ciudad de 
Pereira) publicó en julio de 2007 una edición especial de 300 páginas, denominada: 25 Años 
del Diario del Otún. En ella se hacía un recuento de la historia reciente de la ciudad de Pereira 
contada, como bien lo dice su presentación, desde el Diario del Otún. 
En esta edición se resaltan los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad, 
distribuidos en la separata en 11 sectores: agricultura, salud, industria, desarrollo físico, 
desarrollo vial y transporte automotriz, turismo, institucional, educación, servicios, municipios 
y comercio; este último con dos temáticas adyacentes: grandes superficies y centros 
comerciales. 
A partir del documento escrito separata 25 años del Diario del Otún y del objetivo de 
investigación (distinguir el imaginario de desarrollo y progreso de la ciudad de Pereira, 
recreado por la prensa local escrita, Diario del Otún), se hará una exploración y análisis de este 
documento escrito empleando la técnica del análisis de contenido2, dado que permite realizar 
un ejercicio de búsqueda ordenada y rigurosa del imaginario de desarrollo y progreso recreado 
por la prensa local Diario del Otún en su separata 25 años. Dentro de los dispositivos de 
análisis que esta técnica suministra está la ficha de contenido, instrumento que permitió 
rastrear índices que referían los posibles imaginarios de desarrollo y progreso registrados en 
los sectores de la separata como relevantes en la construcción del imaginario de la ciudad de 
Pereira. 
                                                 
2
 Según López-Aranguren (1986), «el análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste en el 
análisis de la realidad social a través de la observación y análisis de los documentos que se crean o producen en el 




Tabla 2. Ficha de análisis de contenido 
 
Código: DO00S Diario del Otún No.  
Realizador César Augusto Castaño Galvis Fecha:  Sector 
Título del artículo: 
Resumen artículo separata 
 
Unidad de análisis: palabras, frases o metáforas que indican o se refieren a los conceptos 
de desarrollo y progreso 
 
Unidad de contexto: donde se encuentra la unidad de análisis en la frase 
 






Es importante aclarar que de los 11 sectores en que se encuentra organizada la separata, no 
se consideró el referente a municipios, dado que la investigación se centró en el imaginario 
de desarrollo y progreso de la ciudad de Pereira; por lo tanto, los municipios no hacen 
parte de nuestro objetivo. Fuente: elaboración a partir de (López citado en Delgado y 
Gutiérrez, 1995 p, 461). 
 
Construida la ficha de sistematización de la información, se realizó un rastreo de los 
conceptos de desarrollo y progreso en los 10 sectores seleccionados de la separata 25 Años del 
Diario del Otún. A estos se les asignó un código para identificar claramente la ubicación de la 
información en la separata, así: DO, que corresponde a las iniciales del Diario del Otún, un 
número consecutivo de la ficha 00 y las iniciales del sector al cual pertenece (v.gr. DO00S); 
para distinguir cada sector se estableció la siguiente nomenclatura: DVTA para desarrollo vial 
y transporte automotriz, DF para desarrollo físico, SC para sector comercio (para las temáticas 
adyacentes grandes superficies y centros comerciales, se estableció SC-GS y SCCC, 
respectivamente), SI para sector industria, SA para sector agricultura, S para sector salud, E 
para sector educación, SS para sector servicios, T para sector turismo y SIN para sector 
institucional. Adicionalmente, el encabezado de cada ficha tiene el título del artículo de donde 
proviene la información. 
Durante la sistematización de la información en las fichas de análisis de contenido, se 
identificó que los conceptos de desarrollo y progreso se encontraban relacionados con otras 
palabras que permitían tener una mayor comprensión de su referencia. Por esta razón, estas 
palabras se tomaron como parte de la unidad de análisis de la ficha. Como resultado de este 
proceso de sistematización emergieron 150 fichas que, discriminadas por sectores, se 




Tabla 3. Fichas de contenido de rastreo de los conceptos de desarrollo y progreso en la separata 25 
años del Diario del Otún 
 
Sectores Número de fichas 
Desarrollo vial y transporte automotriz 17 fichas 
Desarrollo Físico 26 fichas 
Sector Comercial 6 fichas 
Comercio Grandes Superficies 11 fichas 
Centros Comerciales 8 fichas 
Sector Industria 11 fichas 
Sector Agrícola 9 fichas 
Sector Salud 9 fichas 
Sector Educación 14 fichas 
Sector Servicios públicos/financieros/seguridad/funerarios/seguros 17 fichas 
Sector Turismo 4 fichas 
Sector Institucional 18 fichas 
Total 150 fichas 
Fuente: elaboración propia. 
 
Terminado el proceso de rastreo y sistematización, se procede a realizar el análisis de la 
información. 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de la información se acoge la propuesta del Modelo relacional, hecha por el 
grupo de investigación de Comunicación Educativa, de la Maestría en Comunicación 
educativa. Este modelo se despliega en tres fases: 1) Tríadas, 2) Nodos tríadicos, y 3) Tríadas 
de sentido; modelo basado en la perspectiva tríadica planteada por Silva, la cual es 
consecuente con las Categorías universales del ser de Pierce: Primeridad, Segundidad, 













Para dar inicio a la fase uno (Tríadas) del Modelo relacional, primero se construyó una tríada 
base (ver Figura 13) a partir de la pregunta a investigar: ¿Es posible distinguir el imaginario de 
desarrollo y progreso que recrea el medio de comunicación escrito, Diario del Otún, en los 
acontecimientos históricos narrados en la separata 25 Años del Diario del Otún? 
 
Se toma la prensa local escrita, El diario del Otún, como Primeridad, en tanto es la 
posibilidad de conocer una versión de los hechos o acontecimiento que ocurrió en la ciudad de 
Pereira, pero esta solo es una representación del hecho o acontecimiento, «se sitúa en los 
hechos pero no son los hechos». (Restrepo, 1993, p, 83). La separata 25 años del diario del 
Otún es Segundidad, en tanto entra en relación con esa Primeridad, y la se conoce en tanto ya 
paso, la idea de desarrollo y progreso es terceridad porque es la idea que genera la 
combinación de esa Primeridad, (Posibilidad Diario del Otún) en relación con la segundidad 
(separata 25 años del Diario del Otún) y que se genera así mismo, esto es Terceridad, Figura 
13 triada base, Apéndice A. Triadas rastreadas, separata 25 años del diario del Otún. 
Realizadas las tríadas a partir de las 150 fichas de análisis de contenido, se obtuvo 
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Tabla 4. Triadas construidas del rastreo del concepto de desarrollo y progreso en separata 25 años 
del Diario del Otún 
 
Sectores Número de triadas 
Desarrollo vial y transporte automotriz 22 Triadas 
Desarrollo físico 29 triadas 
Sector comercial 7 triadas 
Comercio grandes superficies 12 triadas 
Centro comerciales 8 triadas 
Sector Industria 15 triadas 
Sector Agrícola 9 triadas 
Sector Salud 11 triadas 
Sector Educación 16 triadas 
Sector Servicios públicos/financieros/seguridad/funerarios/seguros 19 triadas 
Sector Turismo 4 triadas 
Sector Institucional 19 triadas 
Total 171 triadas 
Fuente: elaboración propia. 
 
Finalizado el proceso de construcción de las tríadas, se procedió a la construcción de los 
nodos tríadicos, fase dos del Modelo relacional. 
 
2.2.2. Nodos tríadicos 
 
Para la construcción de los nodos tríadicos, el Modelo relacional plantea que la información 
obtenida en las fichas de análisis de contenido y que dieron como resultado 171 tríadas, (paso 
1), se agrupe el tercer vértice, a partir de igualdad – semejanzas, dando origen así a los nodos 
tríadicos 
En una primera agrupación de nodos tríadicos, se agruparon las tríadas en relación a los 
conceptos de desarrollo y progreso. En este paso no se tuvo en cuenta las temáticas de la 
separata, sino los conceptos de desarrollo y progreso identificados en las fichas de contenido. 
De esta manera, se encontraron tres grandes nodos: el primero de ellos está conformado por 
143 tríadas que hacen referencia al concepto de desarrollo (Cuadro 1), acompañado de otros 
términos; el segundo está conformado por 22 tríadas que hacen referencia al concepto de 
progreso (Cuadro 2) y al igual que el concepto de desarrollo, se encuentra acompañado de 
otros términos; y el tercero está conformado por 6 tríadas que hacen referencia, de manera 




Cuadro 1. Nodos de desarrollo 
Desarrollo en esta materia no se detiene 
DO01DVTA  
Desarrollo de Pereira DO02DVTA 
Nivel de Desarrollo DO03DVTA 
Desarrollo del sector DO06DVTA 
Desarrollo del País DO06DVTA 
Modelos de desarrollo DO08DVTA 
Desarrollo físico y socio-económico 
DO09DVTA  
Motor de desarrollo DO10DVTA 
Desarrollo Vial DO11DVTA 
Desarrollo Caminando por las Calles 
DO11DVTA 
Desarrollo municipal DO12DVTA 
Desarrollo en materia de vías DO13DVTA 
Desarrollo de Empresas DO14DVTA 
Desarrollo Vial DO15DVTA 
Desarrollo Vial DO16DVTA 
Desarrollo Físico DO01DF 
Desarrollo diferente DO04DF 
Años de desarrollo DO05DF 
Desarrollo que no se detiene DO06DF 
Símbolos de Desarrollo DO06DF 
Desarrollo de la ciudad DO08DF 
Soporta el Desarrollo DO09DF 
Condiciones para el Desarrollo DO10DF 
Desarrollo de las Áreas de expansión 
DO10DF 
Desarrollo de la ciudad DO11DF 
Desarrollo de Sectores DO12DF 
Desarrollo UrbanoDO13DF 
Desarrollo territorial DO13DF 
Nivel de Desarrollo DO14DF 
Desarrollo Físico DO15DF 
Desarrollo acorde a las necesidades DO20DF 
Dentro de ese Desarrollo DO21DF 
Estancamiento de su Desarrollo DO24DF 
Otra parte del Desarrollo DO23DF 
Centro de desarrollo DO16DF 
Mayor Desarrollo DO17DF 
Mayor Desarrollo DO19DF 
Plan de Desarrollo DO25DF 
Desarrollo de Pereira DO26DFDesarrollo de 
la ciudad DO01SC  
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Continuación del cuadro 1. Nodo desarrollo 
Pasos agigantados en su desarrollo DO01SC 
Desarrollo Habitacional DO02SC 
Desarrollo de nuestra querida Pereira 
DO03SC Desarrollo Financiero DO04SC  
Desarrollo del comercio DO05SC 
Desarrollo de fábricas DO06SC 
Desarrollo de Nuevos canales DO01SC-GS 
Desarrollo Arranca DO02SC-GS 
Desarrollo Comercial DO03SC-GS 
Asesoren Desarrollo DO04SC-GS 
Desarrollo de proveedores DO05SC-GS 
Desarrollo de ciertas cadenas DO06SC-GS 
Desarrollo de Marca DO07SC-GS 
Desarrollo Económico DO08SC-GS  
Desarrollo Urbanístico DO09SC-GS 
Desarrollo Tecnológico DO10SC-GS 
Desarrollo Tecnológico DO10SC-GS 
Desarrollo Económico DO11SC-GS 
Tendencias de Desarrollo DO01SCCC  
Símbolos de Desarrollo DO02SCCC 
Empresa Desarrollo Urbano de Pereira 
DO03SCCC 
Iniciativas de Desarrollo DO05SCCC 
Centro investigativo para el Desarrollo 
DO06SCCC 
Desarrollo de Empresas DO07SCCC 
Mayor Desarrollo DO08SCCC 
Desarrollo de la región DO01SI 
Desarrollo Científico y tecnológico DO02SI 
Centro de desarrollo DO02SI 
Desarrollo para la urbe DO03SI 
Nivel de Desarrollo DO04SI 
Líneas de desarrollo DO08SI 
Desarrollo Económico DO08SI 
Agencia de Desarrollo Económico local 
DO09SI 
Programa de Desarrollo DO10SI 
Desarrollo Económico DO10SI 
Desarrollo Económico DO11SI 
Desarrollo regional DO11SI  
Secretaria de Desarrollo DO02SA 
Desarrollo rural DO03SA 
Desarrollo de Empresas DO04SA 
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Continuación del cuadro 1. Nodo desarrollo 
Fundación Para el Desarrollo De Risaralda 
DO05SA 
Desarrollo forestal DO06SA 
Desarrollo Fundamental DO01S 
Desarrollo nivel mundial DO02S Importante 
Desarrollo DO03S 
Desarrollo de las actividades médicas DO04S 
Desarrollo en Risaralda DO04S 
Desarrollo más importante DO05S  
Importante Desarrollo DO06S 
No ha sido ajena al desarrollo DO08SGran 
Desarrollo DO08S 
Etapas de desarrollo DO09S 
Desarrollo social DO01E 
Desarrollo Educativo DO02E 
Desarrollo Educativo DO03E 
Desarrollo Humano DO04E 
Desarrollo Educativo DO05E 
Desarrollo Educativo DO06E Pedagogía y 
Desarrollo DO07E 
Desarrollo Educativo DO07E 
Desarrollo Educativo DO08E 
Desarrollo de procesos DO09E 
Desarrollo Educativo DO10E 
Desarrollo Humano DO11E 
Desarrollo de la comunidad DO12E 
Desarrollo de estrategias DO13E 
Desarrollo Tecnológico DO14E 
Desarrollo de Empresas DO15E 
Desarrollo del País DO01SS 
Desarrollo Urbano DO03SS 
Desarrollo limpio DO06SS 
Crecimiento y desarrollo DO05SS 
Desarrollo de la ciudad DO07SS 
Desarrollo de Empresas D008SS   
Desarrollo social DO08SS 
Mayor Desarrollo DO08SS 
Desarrollo de la ciudad DO09SS  
Incipiente desarrollo DO11SS  
Mayor Desarrollo DO12SS 
Desarrollo de Nuevos servicios DO13SS 
Desarrollo de Cajeros automáticos DO14SS 
Desarrollo de medios de pago electrónico 
DO15SS 
Desarrollo de productos DO16SS 
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Desarrollo Comercial DO01T 
Desarrollo regional DO02T 
Desarrollo del turismo DO03T 
Desarrollo que no se detiene DO01SIN 
Desarrollo de la región DO02SIN 
Desarrollo del Periódico DO03SIN 
Desarrollo del rotativo DO03SIN 
Desarrollo de la región DO04SIN 
Desarrollo que no se detiene DO05SIN 
Desarrollo cultural DO06SIN 
Pedagogía y Desarrollo DO07SIN 
Desarrollo social DO08SIN 
Desarrollo cinético DO09SIN 
Desarrollo social DO10SIN 
Estimular el desarrollo DO11SIN 
Desarrollo de los pobladores DO12SIN 
Desarrollo de Pereira DO14SIN 
Desarrollo futuro DO15SIN 
Desarrollo soñado DO16SIN 
Banco – Interamericano de Desarrollo 
DO17SIN 
Fuente: elaboración propia 
 
Cuadro 2. Nodo progreso 
 
Progreso que anuda la ciudad DO02DVTA 
Progreso de la ciudad DO04DVTA 
Mentalidad empresarial y de progreso 
DO05DVTA 
Progreso de la ciudad DO07DVTA 
Progreso destacado DO16DVTA 
Obras que abrieron progreso DO16DVTA 
Cambia las cosas el progreso DO17DVTA 
Veinticinco años de progreso DO02DF 
Pega un ladrilló en nombre del progreso 
DO03DF 
Progreso urbanístico de la Ciudad DO07DF 
Deseo de progreso  DO18DF 
Progreso de la ciudad  DO22DF 
Progreso de la ciudad  DO04SCCC 
Empleo y Progreso DO07SI 
Café que hizo progresar DO07SA 
Progreso Evidente DO09SA 
Continuidad y progreso DO07S 
Progreso para la sociedad DO01SS 
Mayor progreso DO17SS 
Empleo y Progreso DO04T 
Progreso 
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Alianza para el progreso DO18SIN 
Progreso nunca antes visto DO13SIN 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Desarrollo y Progreso DO02SS 
Desarrollo y Progreso DO04SS 
Desarrollo y Progreso DO01SA 
Desarrollo y Progreso DO08SA 
Progreso y desarrollo DO05SI 
Progreso y desarrollo DO06SI 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Este primer ejercicio de agrupación permitió establecer que el concepto de desarrollo es el 
que se destaca, pues se halla en 143 tríadas; mientras que el concepto de progreso solo se 
encuentra referenciado en 22 tríadas; en tanto que la referencia a ambos conceptos juntos solo 
se encuentra en 6 tríadas. Sin embargo, este indicio por sí solo no permite hacer distinciones 
del imaginario de desarrollo y progreso de la ciudad de Pereira recreado por la prensa local 
escrita, haciendo necesaria una segunda agrupación a partir de las palabras que acompaña los 
conceptos de desarrollo y de progreso. 
 
2.2.2.1. Segunda agrupación 
Conservando la agrupación inicial de nodo desarrollo, nodo progreso y nodo desarrollo-
progreso, se realizó una segunda agrupación al interior de cada gran nodo, teniendo en cuenta 
los términos que acompañan a los conceptos de desarrollo y progreso. Se procede entonces a 
agrupar las tríadas que fueron iguales, y dado que se encontraron tríadas que aparentemente no 
tenían conexión con otras, al buscar su significado se identificó que presentaban características 
similares. También se tuvo en cuenta esta condición para su agrupación. Al respecto, Bernardo 
Pottier (1993), permite apoyar este último criterio de agrupación desde la propuesta lingüística 
de campos semánticos, modelo planteado por una serie de autores en la década de 1930, entre 
cuales se destaca Pottier, quien define como campo semántico a un conjunto de palabras que 
están relacionadas por su significado y comparten ciertas características comunes o referentes. 
Desarrollo Progreso  
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Para mantener la claridad del origen del (dato) —tríada, y nodos tríadicos— se conservó el 
código asignado en las fichas de análisis de contenido en las tríadas conformadas, ya que este 
permite identificar su ubicación en el texto de la separata 25 años del Diario del Otún, en caso 
de necesitar ampliar o clarificar la información. 
Bajo esta lógica se tomó el nodo de desarrollo conformado por las 143 tríadas y se 
reagruparon en nodos tríadicos construidos a partir de dos o más tríadas idénticas o similares, 
lo que dio como resultado 26 nodos (Cuadro 4).  
 
Cuadro 4. Reagrupación nodos desarrollo 
 
Nodo 1: desarrollo de la ciudad Nodo 2: estrategias de desarrollo 
Desarrollo de la ciudad (DO08DF, DO11DF, 
DO01SC, DO09SS, DO07SS) 
Desarrollo de Pereira (DO02DVTA, DO26DF, 
DO14SIN) 
Desarrollo municipal (DO12DVTA) 








Plan de Desarrollo (DO25DF) 
Desarrollo de estrategias (DO13E) 
Modelos de desarrollo (DO08DVTA) 
Tendencias de Desarrollo (DO01SCCC) 
Iniciativas de Desarrollo (DO05SCCC) 
Líneas de desarrollo (DO08SI) 
Programa de Desarrollo(DO10SI) 








Nodo 3: desarrollo educativo Nodo 4: desarrollo económico  
Desarrollo Educativo (DO02E, DO03E, DO05E, 










Desarrollo Económico ( DO08SC-GS, DO11SC-GS, 
DO08SI, DO10SI, DO11SI) 
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Nodo 5: mayor desarrollo Nodo 6:desarrollo urbano 
Mayor desarrollo (DO17DF, DO19DF, DO08SCCC, 
DO08SS, DO12SS) 











Desarrollo Urbano (DO13DF, DO03SS) 
Desarrollo territorial (DO13DF) 
Desarrollo Urbanístico (DO09SC-GS) 
Desarrollo para la urbe (DO03SI) 




Nodo 7: desarrollo empresas Nodo 8: instituciones para el desarrollo 
Desarrollo de Empresas (D008SS, DO14DVTA, 
DO07SCCC, DO04SA, DO15E) 








Empresa Desarrollo Urbano de Pereira(DO03SCCC) 
Centro investigativo para el Desarrollo 
(DO06SCCC) 
Agencia de Desarrollo Económico local (DO09SI) 
Secretaria de Desarrollo (DO02SA) 
Fundación Para el Desarrollo De Risaralda 
(DO05SA) 








Nodo 9: nivel de desarrollo Nodo 10: desarrollo vial 
Nivel de Desarrollo (DO03DVTA, DO14DF, 
DO04SI) 
Etapas de desarrollo (DO09S) 









Desarrollo Vial (DO11DVTA, DO15DVTA, 
DO16DVTA) 
Desarrollo en materia de vías (DO13DVTA) 
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Nodo 11: Desarrollo Región Nodo 12: Desarrollo Social 
Desarrollo de la región (DO01SI, DO02SIN, 
DO04SIN) 






Desarrollo social (DO01E, DO10SIN, DO08SIN, 
DO08SS) 
Desarrollo de los pobladores (DO12SIN) 
Desarrollo de la comunidad (DO12E) 
 
Nodo 13: desarrollo no se detiene Nodo 14: importante desarrollo 
Desarrollo en esta materia no se detiene 
(DO01DVTA ) 









Importante Desarrollo (DO03S, DO06S) 









Nodo 15: desarrollo tecnológico Nodo 16: desarrollo físico 
Desarrollo Tecnológico (DO10SC-GS, DO10SC-GS, 
DO14E) 







Desarrollo físico y socio-económico (DO09DVTA) 
Desarrollo Físico (DO01DF, DO15DF) 
 
Nodo 17: desarrollo de comercio Nodo 18: centro de desarrollo 
Desarrollo del comercio (DO05SC) 







Centro de desarrollo (2- DO16DF, DO02SI) 
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Nodo 19 símbolos de desarrollo Nodo 20: desarrollo de sector 








Desarrollo del sector (DO06DVTA) 
Desarrollo de Sectores (DO12DF) 
Nodo 21: desarrollo humano Nodo 22: desarrollo nuevo 








Desarrollo de Nuevos servicios (DO13SS)  
Desarrollo de Nuevos canales (DO01SC-GS) 
Nodo 23: pedagogía y desarrollo Nodo24: desarrollo del país 







Desarrollo del País (DO01SS, DO06DVTA) 
Nodo 25: desarrollo de medios 
electrónicos 
Nodo 26: desarrollo del periódico 
Desarrollo de medios de pago electrónico(DO15SS) 








Desarrollo del Periódico(DO03SIN) 
Desarrollo del rotativo (DO03SIN) 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez agrupadas las tríadas en nodos se identificaron 31 tríadas únicas, denominadas 
dispersiones. Estas tríadas corresponden a los datos que aparentemente no poseen similitudes 
y que no conservan ningún rasgo común con ningún otro al interior del nodo desarrollo 
(Cuadro 5). 
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Motor de Desarrollo 
Código: 
DO10DVTA 
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Años de desarrollo 
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Soporta el desarrollo 
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Condiciones para el 
desarrollo  
Diario del Otún Separata 25 años 




Desarrollo acorde a 
las necesidades 
Diario del Otún Separata 25 años 




Dentro de ese 
Desarrollo 
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Estancamiento de su 
desarrollo 
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Pasos agigantados en 
su desarrollo 
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Desarrollo de las 
actividades médicas 
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No ha sido ajena al 
desarrollo 
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Desarrollo del turismo 
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Fuente: elaboración propia 
 
Realizado el proceso de reagrupación del nodo desarrollo, se realizó el mismo ejercicio 
con las 22 tríadas que conforman el nodo progreso. Se agruparon las tríadas que fueron iguales 
y las tríadas que fueron afines, recurriendo nuevamente al modelo de los campos semánticos, 
explicado anteriormente. Este proceso dio como resultado la creación de 4 nodos tríadicos 
(Cuadro 6), así como la identificación de una dispersión conformada por 8 tríadas que agrupan 
aquellos aspectos que aparentemente no tienen similitudes y que no poseen rasgos comunes 
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Estimular el Desarrollo 
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Cuadro 6. Nodos progreso 
Nodo 1: progreso de la ciudad  Nodo 2: progreso evidente 
Progreso de la ciudad (DO04DVTA, DO07DVTA, 
DO22DF, DO04SCCC) 
Progreso que anuda la ciudad (DO02DVTA) 







Progreso Evidente (DO09SA) 
Progreso destacado (DO16DVTA) 





Nodo 3: deseo de progreso Nodo 4: empleo y progreso  
Deseo de progres (DO18DF) 








Empleo y Progreso (DO04T, DO07SI) 
 
Fuente: elaboración propia 
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Cambia las cosas el 
progreso 
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Café que hizo 
progresar  
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Veinticinco años de 
progreso 
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Pega un ladrillo en 






























Fuente: elaboración propia 
 
Finalmente, se encuentra el nodo desarrollo progreso conformado por 6 tríadas, el cual dio 
origen a una sola reagrupación sin dispersiones (Cuadro 8). 
Cuadro 8. Nodos desarrollo progreso 
 
Nodo 3: desarrollo progreso 
Desarrollo y Progreso (DO02SS, DO04SS, 
DO01SA, DO08SA), 






Fuente: elaboración propia 
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Continuidad y progreso 
Diario del Otún Separata 25 años 





Diario del Otún Separata 25 años 




Progreso para la 
sociedad 
Diario del Otún Separata 25 años 
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Al analizar la segunda agrupación, se encontró que al interior de los grandes nodos 
desarrollo y progreso (Cuadros 1 y 2) se presentó una dispersión en cada uno de ellos 
(Cuadros 5 y 7), es decir, tríadas que aparentemente no poseen similitudes ni rasgos comunes 
con ninguna otra. Por ello se realizó un rastreo teniendo en cuenta el contexto de los conceptos 
de desarrollo junto con la palabra que los acompaña, utilizando el código de cada tríada base y 
conservando la primera agrupación (nodo desarrollo, nodo progreso y nodo desarrollo 
progreso), con una segunda agrupación que incluye las dispersiones (Cuadros 9 y 10; Tablas 5 
y 6). 
 
Cuadro 9. Contexto nodo desarrollo 
NODO 1 CONTEXTOS DEL NODO 1 
 
Vías infraestructura DO12DVTA 
Civismos, tragedias DO08DF  
Planificación DO11DF 
Infraestructura física DO26DF 
Empresa calzado DO01SC  
Institución DO03SC  
Financiero inversión del capital DO07SS  
Financiero inversión DO09SS  
Generaciones ciudadanos DO14SIN 
 
NODO 2 CONTEXTOS DEL NODO 2 
 
Proyectos estrategias planeación DO08DVTA  
Habitantes DO25DF  
Centros comerciales DO01SCCC  
Centros comerciales DO05SCCC  
Productivo social DO08SI 
Pyme empresarial DO10SI 
Educativo DO09E 
Formación para el trabajo Sena DO13E 
 
 




Núcleos educativos DO03E 
Núcleos educativos DO05E 
Sistema educativo DO06E 
Sistema educativo DO07E 
Núcleo educativo DO08E 
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Empresas, FENALCO DO04SC 
Grandes superficies DO08SC-GS 
Grandes superficies DO11SC-GS 
Planificación DO08SI 
Pyme empresas DO10SI 
Mediana empresa DO11SI 
 
 




La empresa DO19DF 
Centros comerciales DO08SCCC 
Sector financiero DO08S 
Sector financiero DO08SS 








Transporte, agua potable DO13DF 
Urbano DO13DF 
Grandes superficies DO09SC-GS 
Calles avenidas DO03SI 





NODO 7 CONTEXTOS DEL NODO 7 
 
 
Inversión familiar automóvil DO14DVTA 
Fábricas de calzado agremiaciones  
DO06SC 
Renovación urbana DO07SCCC 
Productivo DO04SA 
Capacitación de recurso humano DO15E 
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Mayor desarrollo 
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Ciudad región DO04SI 
Medicina enfermedades DO02S 









Vías sistema de valorización DO11DVTA 
Vías sistema de valorización DO11DVTA 
Valorización DO13DVTA 










Crecimiento económico DO01SI 
Mediana empresa DO11SI 
Mega proyecto DO02T 
Personas DO02SIN 
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Modelos educativos DO01E 
Vida universitaria cultural DO12E 
Santiago Londoño el ciudadano DO08SIN 
Instituciones DO10SIN 











Proyectos futuros DO01SIN 











Hospital universitario DO05S 





NODO 15 CONTEXTOS DEL NODO 15 
 
 
Uso de tecnología sistematización   
DO10SC-GS 
Uso de tecnología sistematización  
DO10SC-GS 
Sectores productivo DO02SI 
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Desarrollo social 
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Desarrollo que no se detiene 
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FENALCO agremiación DO05SC 
Makro DO03SC-GS 










Comercio triangulo  DO16DF 
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Grandes superficies DO01SC-GS 











Sistema educativo DO07E 
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Desarrollo humano 
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Desarrollo nuevo 
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Prensa escrita Diario del Otún DO03SIN 





Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5. Contexto, dispersión nodo desarrollo 
 
Tríada Código contexto 
Motor de desarrollo DO10DVTA Vehículo moto 
Desarrollo diferente DO04DF Construcción 
Años de desarrollo DO05DF Complejidad de vías construcción 
Soporta el Desarrollo DO09DF Información vivienda 
Condiciones para el Desarrollo DO10DF Construcción de vivienda 
Desarrollo acorde a las necesidades DO20DF Transformación física 
Dentro de ese Desarrollo DO21DF Construcción de centros comerciales 
Otra parte del Desarrollo DO23DF Los pereiranos ciudadanos 
Estancamiento de su Desarrollo DO24DF Renovación urbana antigua galería 
Pasos agigantados en su desarrollo DO01SC Empresas de calzado 
Desarrollo Habitacional DO02SC Vías 
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Desarrollo del país 
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Desarrollo de medios de pago 
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Asesoren Desarrollo DO04SC-GS Facultades de diseño 
Desarrollo de proveedores DO05SC-GS Grandes superficies 
Desarrollo de ciertas cadenas DO06SC-GS Cadenas productivas  
Desarrollo de Marca DO07SC-GS Apoyo a microempresarios 
Desarrollo Arranca DO02SC-GS Grandes superficies 
Desarrollo rural DO03SA Productivo animal 
Desarrollo forestal DO06SA Siembra de árboles 
Desarrollo de las actividades médicas DO04S Medicina 
Desarrollo en Risaralda DO04S Medicina 
No ha sido ajena al desarrollo DO08S Infraestructura médica 
Crecimiento y desarrollo DO05SS Empresarial telefónica 
Desarrollo limpio DO06SS Empresa de aseo 
Incipiente desarrollo DO11SS Mercado valores financiero 
Desarrollo de productos DO16SS Financiero 
Desarrollo del turismo DO03T Alternativa económico 
Desarrollo cultural DO06SIN Instituto de cultura 
Desarrollo cinético DO09SIN Teatro Santiago Londoño cultural 
Estimular el desarrollo DO11SIN Instituto de cultura 
Desarrollo futuro DO15SIN Ciudadela Cuba físico 
Desarrollo soñado DO16SIN Edificios el intercambiador MEGABUS 
físico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 10 . Contextos nodo progreso 
NODO 1 CONTEXTOS DEL NODO 1 
 
 
Vías avenidas DO02DVTA 
Automóvil DO04DVTA 
Trasporte DO07DVTA 
Fiducentro edificio DO07DF 
Centro de convenciones DO22DF 









Zonas campesinas energía DO09SA 
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Progreso evidente 
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Automóvil, como virtud de los ciudadanos  
DO05DVTA 















Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 6. Contexto, dispersión nodo progreso 
Triada Código contexto 
Veinticinco años de progreso DO02DF Construcción  
Pega un ladrilló en nombre del progreso DO03DF Los sueños de los cuídanos 
Obras que abrieron progreso DO16DVTA Vías 
Cambia las cosas el progreso DO17DVTA Calle 14 vías 
Café que hizo progresar DO07SA Productivo 
Continuidad y progreso  DO07S Cirugías plásticas, medicina 
Progreso para la sociedad DO01SS Luz eléctrica 
Alianza para el progreso DO18SIN Programa de seguridad, físico 
Mayor progreso DO17SS Servicios a la ciudad seguros 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De igual forma se rastreó el contexto de los términos agrupados en el nodo desarrollo 
progreso (Cuadro 11) que resulto del primer ejercicio de agrupación y dado que presentaba 
términos con características iguales o similares no demandó de una segunda agrupación. 
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Cuadro 11. Contexto, nodo desarrollo progreso 
NODO 1 CONTEXTO NODO 1 
 
 
Las empresas tradicionales DO05SI 
El Ingenio Risaralda DO06SI 
Vías, puentes, acueductos… DO01SA 
Vías, puentes, acueductos… DO08SA 
Empresas públicas de energía DO02SS 
Telefónica empresa DO04SS 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
2.2.2.2. Tercera agrupación 
Terminado el ejercicio de rastreo del contexto de los términos desarrollo y progreso y de las 
palabras que acompañan a estos conceptos en los diferentes nodos tríadicos y dispersiones 
emergentes de la segunda agrupación, se logró identificar que dichos contextos presentaban 
rasgos comunes de carácter físico, social y económico, lo que permitió realizar una tercera 
agrupación. 
En esta tercera agrupación (Cuadro 12) se conservó la primera agrupación, es decir, los 
nodos de desarrollo, progreso, desarrollo progreso. Ahora se tuvo en cuenta el contexto y ya 
no las palabras que acompañaba los conceptos rastreados (desarrollo y progreso), sino el 
contexto en que se encontraban en las fichas de registro (unidad de contexto) y/o en la 
narración de la separata 25 años del Diario del Otún, reagrupando las tríadas entorno a las 
características identificadas así: 
- Físico: en esta categoría se agruparon los términos cuyo contexto se enmarca en aspectos 
de tipo material, es decir, que hacen alusiones a vías, construcciones, edificios e 
infraestructura, entre otros. 
- Económico: en esta categoría se agruparon los términos cuyo contexto se enmarca en los 
sistemas de producción, distribución, mercadeo y financiero, tales como fábricas, 
comercio, producción y financiero, entre otros. 
- Social: en esta categoría se agruparon los términos donde el contexto gira en torno a los 
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Cuadro 12. Tercera agrupación, contexto 



















DO15DVTA,  DO16DVTA, 
DO02T, DO12SIN, 
DO01DVTA, DO06DF,  









DO01SC, DO07SS, DO09SS, 
DO01SCCC, DO05SCCC, 
DO08SI, DO10SI, DO04SC, 
DO08SC-GS, DO11SC-GS, 
DO08SI, DO10SI, DO11SI, 
DO19DF, DO08SCCC, DO08S, 
DO08SS, DO12SS, DO09SC-GS, 
DO14DVTA, DO06SC, 
DO04SA, DO08SS, DO06SCCC, 
DO09SI, DO17SIN, 
DO03DVTA, DO04SI, DO09S, 
DO01SI, DO11SI, DO08SS, 
DO10SC-GS, DO10SC-GS, 
DO02SI, DOO5SC, DO03SC-
GS, DO01T, DO16DF, DO02SI, 
DO06DVTA, DO01SC-GS, 
DO13SS, DO06DVTA, DO10SS, 




DO03SA, DO06SA, DO05SS, 
DO06SS, DO11SS, DO16SS, 
DO03T 
DO08DF, DO3SC, 





DO10E,  DO15E, 
DO02SA,  DO05SA, 
DO02S, DO02SIN, 
DO04SIN, DO01E, 







DO03SIN,  DO23DF, 
DO04SC-GS, DO04S, 
DO04S, DO06SIN,  
DO09SIN, DO11SIN 





























DO05SI, DO06SI, DO02SS, 
DO04SS 
 
Fuente: elaboración propia 
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En esta tercera agrupación se encontró que el imaginario de desarrollo y progreso que 
recrea la prensa local escrita del Diario del Otún en su separata 25 años del Diario del Otún, se 
enmarca en tres escenarios: físico, económico y social. Este hallazgo da indicios para 
continuar la investigación orientada a esos escenarios y cómo estos encarna el imaginario de 
desarrollo y progreso de la ciudad de Pereira. 
2.3. TRIADA DE SENTIDO 
 
El interés que generó esta investigación se enmarca en el imaginario de desarrollo y progreso 
sobre el cual se construyó la ciudad de Pereira. En este proceso de búsqueda se encontró la 
separata 25 años del Diario del Otún, la cual hace un recuento histórico de los acontecimientos 
más representativos de la ciudad, constituyéndose como archivo público del cual es posible 
deducir sentimientos sociales como miedo, amor, rabia e imaginarios. La búsqueda que guía 
esta investigación está orientada por la pregunta: ¿Es posible distinguir el imaginario de 
desarrollo y progreso que recrea el medio de comunicación escrito, Diario del Otún, en los 
acontecimientos históricos narrados en la separata 25 Años del Diario del Otún? 
Más allá del resultado encontrado en el proceso y que permitió identificar los escenarios 
de construcción de dicho imaginario, se quiere resaltar tres aspectos o indicios identificados a 
partir de la construcción de los nodos tríadicos desarrollo, progreso y desarrollo progreso. 
El primero es una fuerte tendencia a recrear el concepto de desarrollo por encima de 
progreso. De las 171 tríadas construidas a partir de las fichas de análisis de contenido, el 84% 
hacen referencia al concepto de desarrollo, solo el 13% hace referencia al concepto de 
progreso, y tan solo el 4% hace referencia a ambos conceptos de manera conjunta. 
El segundo indicio permite acercarse a una posible respuesta al interrogante que orienta 
esta investigación, si se entiende a los escenarios como “sitios” o lugares donde los 
ciudadanos actúan, se representan. Se diría que son símbolos —en el sentido peirceano— en 
tanto espacios de representación. En este sentido, el imaginario de desarrollo y progreso 
recreado en la separata 25 años del Diario del Otún, se enmarca en tres escenarios: el 
económico, el físico y el social. 
El tercer indicio está en relación con el imaginario de desarrollo y progreso recreado en la 
separata 25 años del Diario del Otún, pues en él se destacan los escenarios económicos y 




Teniendo en cuenta que la separata 25 años del Diario del Otún se constituye en un 
archivo público de la ciudad, en tanto es un documento escrito y producido por la sociedad 
donde se narran diferentes acontecimientos históricos de la ciudad de Pereira que permiten un 
rastreo antropológico de esa esencia del ser humano que se construye socialmente y arroja 
unos imaginarios particulares de la ciudad —en este caso el imaginario de desarrollo y 
progreso— sirven como prueba fehaciente de estos movimientos, tensiones y modificaciones 
de los valores sociales en la realidad (Silva, 2007 p. 34). Así, siguiendo el planteamiento 
triádico de los Imaginarios urbanos de Silva (ciudad, ciudadanos y otredades), esta 
investigación se ubica en la categoría de ciudad, en tanto los resultados encontrados hasta el 
momento nos enmarcan en tres escenarios: físico, económico y social. 
Para contrastar lo encontrado en esta investigación, es decir los escenarios donde se recrea 
el imaginario de desarrollo y progreso desde la separata 25 años del Diario del Otún, con otras 
fuentes secundarias, se parte de la cualidad de temporalidad que poseen los escenarios (ver 
Figura 13). Al respecto de esta categoría, Silva (2004), advierte:  
Nos referimos a aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los 
ciudadanos. Es el enlace con el último punto del primer capítulo: si terminamos con 
escenarios (espacio), la cualidad que hace posible la acción ciudadana es su 
temporalidad (tiempo). Diríamos que, así como podemos elaborar “croquis” de 
escenarios urbanos, podemos elaborar “croquis” de la temporalidad de sus ciudadanos, 
de otra parte, esta calificación temporal del ciudadano se correlaciona con las 





Figura 14. Cualidad de temporalidad de los escenarios. Fuente: elaboracion propia a partir de Silva  
 
Realizado el proceso de registro del imaginario de desarrollo y progreso en la separata del 
Diario del Otún, la Figura 14 evidencia que dicho imaginario se ubica en los escenarios físico, 
económico y social. Este hallazgo se sitúa, según la propuesta teórico-metodológica de Silva, 
en la categoría de ciudad, cuya tríada es: cualidad como Primeridad, calificaciones como 
Segundidad y escenarios como Terceridad. 
Cabe recordar que Silva plantea que una cualidad de los escenarios es la temporalidad, la 
cual corresponde también a la Primeridad de la categoría ciudadanos; es decir, la temporalidad 
de los escenarios corresponde a la acción del ciudadano. Esta combinación de la temporalidad 
como Primeridad y la acción del ciudadano como Segundidad, es la que permite construir 
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2.4. TIEMPO HISTÓRICO EN QUE SE HA CONSTRUIDO LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
Para poder contrastar los resultados obtenidos en el rastreo del imaginario de desarrollo y 
progreso recreado en la separata 25 Años del Diario del Otún que dieron como resultado los 
escenarios físico, económico y social, y partiendo de la cualidad de temporalidad que poseen 
los escenarios, se realizó la construcción de un croquis de temporalidad, tomado como 
insumos para su elaboración fuentes oficiales de información como: libros de historia de la 
ciudad de Pereira, los últimos planes de desarrollo, otros medios de comunicación escrita y la 
misma separata. Se acude a esta última por tratarse de un documento de corte histórico que 
arroja como resultado cuatro momentos históricos de la ciudad que se describen a 
continuación: 
 
2.4.1. La aldea 
 
Pereira es fundada en el año 1863 (Uribe, 2002, p 45) entre esta fecha y- 1914, periodo que da 
inicio al proceso de conformación como aldea. Se destaca de este periodo sus ferias de 
mercado agrícola que se realizaban cada 6 meses en la plaza central (hoy Plaza de Bolívar). En 
esta etapa se da el tránsito de caucanos a antioqueños, donde Pereira emerge como cruce de 
caminos y lugar de intercambio comercial de la Región. 
 
2.4.2. Sueño de ciudad 
 
En el periodo comprendido entre 1914 y 1950 se inicia el sueño de ciudad.  Con la llegada de 
la energía eléctrica se viabiliza obras y acontecimientos en la ciudad, como el primer hospital, 
el tranvía, entre otros. Pereira es la primera ciudad en establecer un servicio telefónico 
automático; se construye el ferrocarril. Es un periodo de crecimiento cafetero que se tradujo en 
una actividad agrícola, comercial e industrial tal que le permito a Pereira tener el crecimiento 
más alto del país: se la conocía como la ciudad prodigio de Colombia. 
En 1914 y mediante una pequeña sociedad de habitantes de la ciudad, llega a Pereira el 
primer automóvil, cuando aún no se disponía de vías aptas para su tránsito. Su llegada 




pueda transitar el carro, las vivienda incorporan en su estructura el garaje y el cuarto para el 
conductor (Sánchez, 2002. p 133). Posteriormente, en 1926 llega importado a la ciudad el 
cemento gris, conocido entonces como cemento romano. Ya en 1927 se pavimentan las 
primeras 22 calles de la ciudad. 
La construcción en 1923 de la Plaza de Mercado y el Pabellón de Carnes (ubicados entre 
las carreras 9° y 10° con calles 16 y 17— hoy Centro Cultural Lucy Tejada—), organizó la 
feria de mercado. Esto cambió la forma de hacer las ferias cada 6 meses, pues las trasladó de 
la Plaza de Bolívar a unas instalaciones bastante modernas para la época. (Sánchez 2002. p 
187). 
En 1925 se crea la Sociedad de Mejoras Públicas y en 1934 el Club Rialto, sendas 
organizaciones que lideraron gestas cívicas en la ciudad que permitieron la construcción de 
obras importantes como el Aeropuerto Matecaña en 1946 y la Villa Olímpica en 1971, entre 
otras. Es a partir de estas circunstancias históricas vivenciadas por los pobladores que se 
empieza a recrear una tendencia del imaginario de gran ciudad, para lo que posteriormente se 
configurará como la ciudad de Pereira. (Sánchez 2002. p 190). 
 
2.4.3. La ciudad madura 
 
En los años comprendidos entre 1950 y 1986, Pereira se encuentra inmersa en la creciente y 
pujante economía cafetera. De este periodo cabe destacar dos momentos significativos: el que 
va de 1952 a 1954 y la bonanza cafetera de 1975 a 1978. Este suceso significó un apogeo 
económico que sumado a la violencia bipartidista en que estaba sumida la nación, propició la 
llagada de nuevos habitantes a la ciudad provenientes de diferentes partes del país. Este 
fenómeno de inmigración hace que la ciudad se expanda físicamente hacia las afueras. Así, 
caracterizados por procesos de autoconstrucción, aparecen los barrios Kennedy y Cuba, y 
otros barrios a orillas del río Otún. Este proceso de autoconstrucción de nuevos barrios 
coincide con la celebra del centenario de la ciudad. 
En lo referente a la industria, entre los años 1962 y 1982, se crean los primeros talleres o 
empresas de textiles y calzado en la ciudad; en el mismo año 1982 llega a la ciudad Suzuki 
motos. Es un periodo de consolidación del sector empresarial y comercial de la ciudad. 
En lo que respecta a lo social, en el año 1958 se crea la Universidad Tecnológica de 




Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Ya en el año 1971 se construye el estadio de la 
ciudad, Hernán Ramírez Villegas, mediante una gesta cívica promovida por la Sociedad de 
Mejoras Públicas. 
Es así como durante el periodo de 1950 a 1986, Pereira tiene un desarrollo físico, 
económico y social, que la consolida como ciudad. Se ha dicho que en este período Pereira 
marca su paso de aldea a ciudad y alcanza su “mayoría de edad”. 
 
2.4.4. Transformación estructural de la ciudad 
 
El periodo que va desde 1986 a 1998 está marcado por la primera elección de alcaldes por 
voto popular. Se da paso así a una renovación de la clase dirigente de la ciudad; se empieza 
hablar de la necesidad de planear el desarrollo de las ciudades; se da el proceso de paz con el 
M-19 y la constituyente de 1991 que le da un marco constitucional a los procesos de 
planeación participativa. 
Es un periodo marcado también por varios fenómenos que propiciaron grandes 
trasformaciones en la dinámica económica, física y social de la ciudad, entre los que 
sobresalen la crisis cafetera y el declive de la industria de confecciones. Ello estimula un 
fenómeno de intensa migración hacia los Estados Unidos y una economía apoyada en las 
remesas, donde también se hace presente la economía del narcotráfico. La ciudad tomará un 
nuevo rumbo entorno a la llegada de la primera oleada de centros comerciales. 
A nivel físico en la ciudad se realizan obras importantes. Se construyen los primeros 
centros comerciales; en materia de vías se construyen la Avenida Sur —hoy Avenida de las 
Américas— y los puentes de las carreras 9 y 10; finalmente se erige quizás el proyecto más 
ambicioso de la ciudad: el Viaducto César Gaviria Trujillo que comunica a Pereira con 
Dosquebradas. Esta megaestructura —con sus obras complementarias— terminará convertida 
en ícono del desarrollo de la ciudad de Pereira. 
 
2.4.5. Consolidación de la ciudad comercial 
 
El periodo comprendido entre 1999 y 2013 se inicia con el sismo del 25 de enero de 1999, el 
cual afecto en mayor medida al departamento del Quindío (principalmente a su capital 




a la ciudad de Pereira. Este traumático fenómeno natural que tanto sufrimiento trajo para la 
región, derivó en un proceso de reconstrucción y una oportunidad de respiro económico para 
la ciudad. 
Durante el proceso de reconstrucción se generaron fuentes de empleo en todos los niveles, 
no solo en el área de la construcción, sino también en el área social y productivo, entre otras, 
pues la economía del café y la industria textil aún se encontraban débiles y la economía del 
narcotráfico perdía fuerza como resultado del “desmantelamiento” de los carteles del Valle y 
Medellín, que junto a las remesas eran algunas de las principales fuentes de ingreso de la 
ciudad. 
La reconstrucción genera en la ciudad una nueva forma de construir, no solo desde la 
norma de sismo resistencia, sino también desde lo estético. Los nuevos barrios son construidos 
como conjuntos provistos de zonas verdes, vías principales y casas con fachadas uniformes. A 
esta nueva dinámica responden barrios como Málaga, Girasoles, Quintas de Panorama, entre 
otros. Buena parte de las familias que habitaban en zonas marginales son reubicadas en esos 
nuevos barrios, cambiando no solo su entorno sino también sus imaginarios frente a la ciudad. 
Es en medio del proceso de reconstrucción posterior al terremoto que se ejecuta el 
ejercicio más representativo de planeación, en el marco del Plan de Desarrollo (2001) Pereira 
misión de todos de Martha Elena Bedoya: la renovación urbana de la antigua galería y el Plan 
parcial Ciudad Victoria. Este proyecto le da un nuevo rumbo a la ciudad, enmarcado en la 
vocación comercial. Se genera en la ciudad la segunda oleada de centros comerciales y la 
llegada de grandes superficies como Carrefour, El Éxito, Alkosto, Home center, Makro, entro 
otros. 
Del año 2004 a 2007 se terminan el proceso de renovación urbana al igual que la 
reconstrucción posterior al terremoto. Será también en este periodo que llegue a la ciudad el 
sistema de transporte masivo (Megabus) y Pereira se convierte, después de Bogotá, en la 
segunda ciudad del país en contar con este sistema. En esa misma dirección y a pesar de ser 
una ciudad intermedia, en Pereira se construyen los primeros edificios “inteligentes” y el 
Centro de Convenciones Expofuturo. 
Este ejercicio de identificación de los momentos históricos de la ciudad de Pereira y los 
acontecimientos históricos que los caracterizaron, fue el insumo para la construcción del 
croquis de temporalidad, en tanto permite contrastar la temporalidad de los escenarios 
(económico, físico y social) identificados en la Separata 25 Años del Diario del Otún, donde 




Construido el croquis de temporalidad de la ciudad de Pereira, se procedió a cruzar los 
escenarios registrados en la separata 25 años del Diario del Otún (económico, físico y social) 
con la temporalidad de la ciudad. Se encontró que dichos escenarios sobresalían dependiendo 
del momento histórico de la ciudad (ver Tabla 7). Asimismo se pudo establecer que los 
escenarios económico, físico y social, se afirman como los escenarios del imaginario de 
desarrollo y progreso. 
Tabla 7. Cualidad de temporalidad de los escenarios 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Es claro que el imaginario de desarrollo y progreso es una construcción histórica que 
enmarcó su inicio en el periodo denominado “sueño de ciudad”. Sin embargo, llama la 
atención que hasta el periodo de ciudad madura el imaginario de desarrollo y progreso no eran 
utilizados, sino el imaginario de Gran Ciudad. Estos periodos postransformación estructural de 
ciudad están marcados por la llegada de una serie de adelantos tecnológicos de la época que 
cambiaron la rutina de los ciudadanos, pero que también posibilitaron el desarrollo de la 
industria local y la transformación física, posicionando a Pereira como “la ciudad Prodigo” del 








Figura 15. Ciudad prodigio. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ciudad Prodigio 




Este deseo de gran ciudad enmarcado en lo económico, físico y lo social a partir de la 
llegada de adelantos tecnológicos y su combinación con la industria local, se generalizó en los 
ciudadanos a través de las grandes gestas cívicas lideradas por la Sociedad de Mejoras 
Públicas y el Club Rialto. Es este escenario el que permite la emergencia del imaginario de 
gran ciudad fundado en la construcción de una infraestructura (v. gr. el Aeropuerto Matecaña, 
la villa Olímpica, el Hospital San Jorge e incluso la Universidad Tecnológica de Pereira) que 
le permitiera a la aldea cumplir su sueño de ser una gran ciudad. 
En la época de transformación estructural de la ciudad, en Pereira se empieza a consolidar 
el imaginario de desarrollo y progreso. Y se dice consolidar pues el imaginario de desarrollo 
se había convertido en una certeza en el mundo entero finalizando los años 60 del siglo XX y 
principios de los 70, como lo plantea escobar 1999  
Este sueño (desarrollo y progreso) no era exclusivo de los Estados Unidos, sino 
resultado de la coyuntura histórica específica de finales de la Segunda Guerra Mundial. En 
pocos años recibido en respaldo de los poderos (países económicamente avanzados) (p, 
34). 
A partir de ese nuevo imaginario de desarrollo y progreso planteado en el discurso de 
Truman — acogido en el mundo entero— y teniendo en cuenta que los ciudadanos desde sus 








3. CAPÍTULO 3: 
MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO 
 
Armando Silva (2007), en el documento Imaginarios Urbanos en América Latina: Archivos, 
describe un modelo titulado «Ciudad imaginada como modelo encarnado». En él se formulan 
tres situaciones tutelares que sostienen el modelo de la ciudad imaginada: 
Situación 1 la cual se representa con la fórmula Real – Imaginada (R>I), explica que un 
objeto, un hecho o un relato existe empíricamente pero no es usado ni evocado, como 
en el caso indudable del centro de la ciudad de Montevideo, donde los autores de 
Montevideo Imaginado comprueban que “sólo existe en la realidad”. 
 
Situación 2 que represento en la formula Imaginada – Real (I<R): cuando un hecho, un 
objeto o un relato no existe en la realidad comprobable pero se imagina como 
realmente existente. Un olor nauseabundo en la calle Hidalgo de México DF, que ya no 
existe porque fue canalizada la alcantarilla por donde salía y que los ciudadanos siguen 
percibiendo, es recogido como relato urbano y así archivado en el proyecto. 
 
Situación 3 que represento en la formula Real – Imaginario –Real (R > I < R): la 
percepción colectiva coincide con la realidad empírica. En este caso cito los tres 
lugares de Bogotá en los que se detectó un mayor índice de criminalidad, que en los 
planes del gobierno de la ciudad, según las estadísticas de la policía (en el año 2000) 
coincidían con los que la población imaginaba como tales en nuestro estudios de 
(Bogotá 2003) (p.77). 
 
Para continuar con el proceso de modelización del imaginario es necesario tener en cuenta 
que el interés de esta investigación se centra en distinguir el imaginario de desarrollo y 
progreso bajo el cual se construyó la ciudad de Pereira. Para ello se parte de los datos 
construidos a partir de la separata 25 años del Diario del Otún y el croquis de temporalidad 
construido a partir de los documentos y libros históricos oficiales de la ciudad, es decir, de los 
escenarios físicos, económicos y sociales hallados en las narrativas de la separata 25 años del 
Diario del Otún con relación a la distinción y definición de los conceptos de desarrollo y 





Pereira, en su época de “sueño de ciudad” referida a partir del croquis de temporalidad, se 
enmarcaba en la situación 2, representada en el Imaginario mayor que la Realidad (I < R). 
La realidad de Pereira en los años 1914 a 1950, se enmarcaba en la aldea, y sus 
ciudadanos de a pie así la veían. Sin embargo, otro grupo de ciudadanos como los organizados 
en el Club Rialto y la Sociedad de Mejoras Públicas —que en su momento eran la élite de la 
sociedad pereirana— imaginaba a Pereira como una gran ciudad, y así la veían como 
posibilidad. Para alcanzar ese sueño de gran ciudad lideran grandes gestas cívicas donde los 
ciudadanos de a pie vivencien esa forma de ver la ciudad, volviéndolos partícipes de ese 
“sueño de ciudad”. Se construyen así importantes obras para la ciudad como el Estadio Hernán 
Ramírez Villegas, el Aeropuerto Matecaña, el Hospital San Jorge, entre otras, edificaciones 
que empiezan a trasformar esa realidad y que convierten al imaginario de gran ciudad en uno 
generalizado, en una forma de ver y construir la ciudad. A este respecto, Silva (2004) plantea 
que, 
La percepción se hace según los imaginarios que tenemos de la realidad y que una 
nueva realidad tarda en aceptarse como nueva realidad. De esta manera, el imaginario 
social no solo es una percepción colectiva, sino una percepción de la cognición, un 
modo de operar la mente para construir la realidad social (p. 55). 
 
Es decir, el imaginario de gran ciudad que se logra generalizar en los ciudadanos es más 
grande que la realidad de la ciudad y es precisamente este imaginario el que logra que la 
ciudad se empiece a trasformar. 
La Figura 16 muestra la construcción del imaginario de gran ciudad en términos de lógica 
trial. Como Primeridad, es decir posibilidad, se encuentra a los ciudadanos que hacen parte del 
Club Rialto, quienes ven a Pereira como gran ciudad, es decir, ven la ciudad como posibilidad. 
La Segundidad son los hechos o “realidad”; en ella se encuentra a los ciudadanos de a pie 
quienes ven a su ciudad representada por la idea de la ciudad aldea. Y la Terceridad es 
combinación, son los hechos que gobiernan el futuro; es Pereira vista a través de las gestas 
cívicas como posibilidad de los ciudadanos pereiranos en general; es decir, no importa si se es 
ciudadano de a pie o de élite, uno y otro construyen el imaginario social de Pereira como gran 






Figura 16. Construcción local del imaginario de gran ciudad. Fuente: elaboración propia. 
 
En el periodo comprendido entre 1950 y 1986 (la ciudad madura), Pereira logra un 
crecimiento significativo en los tres escenarios: económico, físico y social, fenómeno que la 
posiciona como la ciudad prodigio. En este periodo la ciudad se ubica en la situación 3, es 
decir, la percepción colectiva coincide con la realidad empírica R > I <R. 
El imaginario de gran ciudad se empieza a ver reflejado en la trasformación y crecimiento 
físico de la ciudad. Los ciudadanos construyen grandes obras como el Aeropuerto Matecaña, 
el Estadio Hernán Ramírez Villegas, y la aldea se transforma en ciudad. Surgen nuevos barrios 
producto de la inmigración de ciudadanos de otras partes del país, producto de la violencia 
bipartidista. De igual manera el aspecto económico se fortalece. La ciudad se encuentra en 
plena bonanza cafetera y el sector empresarial se empieza a consolidar con la llegada de 
fábricas como Suzuki y las fábricas de confecciones. Se crean la plaza de mercado y el 
pabellón de carnes, dándole una organización y consolidación al sector comercial y productivo 
de la ciudad. Se evidencia unas condiciones sociales atractivas para los ciudadanos, pues ya la 
ciudad cuenta con infraestructura de servicios sociales como recreación, salud y vivienda, que 
Gestas cívicas Ciudadano Pereirano 
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garantizan el bienestar social; además de una oferta educativa de calidad gracias la creación de 
la Universidad Tecnológica de Pereira y la llegada del SENA. Estas características físicas, 
sociales y económicas de la época muestran que el imaginario o el sueño de ciudad se volvía 
una realidad, pues la aldea se había trasformado en urbe y era reconocida por el país como la 
ciudad prodigio (Figura 17). La ciudad había logrado así un crecimiento acelerado, alcanzando 
las características de las ilustres ciudades de la época. 
 
Figura 17. Ciudad prodigio. Fuente: elaboración propia 
 
3.1. TRANSICIÓN DEL IMAGINARIO DE GRAN CIUDAD AL 
DESARROLLO Y PROGRESO 
 
Es importante anotar que hasta esta época en Pereira no se hablaba de los conceptos de 
desarrollo y progreso, sino del imaginario de gran ciudad. Escobar (1999), plantea en su libro 
El final del salvaje, que: 
En su discurso de posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 
1949, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de “trato justo”. Un 
componente esencial del concepto era su llamado a los Estados Unidos y al mundo para 
resolver los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del globo. 
 
Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los 
conceptos de trato justo [...] Producir más es la clave para la paz y la 
prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más 








El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en 
todo el mundo los rasgos característicos de la sociedades avanzadas de la época: altos 
niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido 
crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de 
la educación y los valores culturales modernos (…) el capital, la ciencia y la tecnología 
eran los principales componentes que harían posible tal revolución masiva. Solo así el 
sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del 
planeta. 
Este sueño no era creación exclusiva de los Estados Unidos, sino resultado de la 
coyuntura histórica, especifica de finales de la Segunda Guerra Mundial. En pocos 
años, recibió el respaldo universal de los poderosos (pp. 33-34).  
(…) 
Se podía criticar un determinado enfoque, y proponer modificaciones o mejoras en 
concordancia con él, pero el hecho mismo del desarrollo y su necesidad, no podían 
ponerse en duda. El desarrollo se había convertido en una certeza en el imaginario 
social (p. 35). 
 
Esta referencia a los conceptos de desarrollo y progreso que se había analizado 
tríadicamente en el primer capítulo (Lentes teóricos), se retoma en este punto de la 
investigación, dado que en la ciudad se presenta un proceso de transición de un imaginario a 
otro. Este proceso de generalización mundial del imaginario de desarrollo y progreso que se 
inicia con el discurso de Truman, es contemporáneo al periodo de la edad madura de la ciudad 
de Pereira; y como bien lo plantea Silva, somos ciudadanos de una ciudad que habita el 
mundo, (Silva 1992, p, 19) Pereira, o sus ciudadanos vivencian esa transición del imaginario 
de gran ciudad con que se venía construyendo la ciudad, al nuevo imaginario social 
establecido en el mundo de desarrollo y progreso. 
A Pereira también empieza a llegar este tipo de programas de los que hablaba Truman. 
Entre 1961 y 1970, se firma entre los Estados Unidos de América y los países 
subdesarrollados de América Latina la Alianza para el Progreso, programa de ayuda 
económica, política y social, financiada y ejecutada por las agencias de los Estados Unidos de 
América para América Latina. Fruto de esta alianza en 1963 surge en Pereira el barrio 
Kennedy. Y aunque para este periodo estos procesos no tenían impacto inmediato en términos 
de imaginario para la ciudad, este tipo de procesos —sumado al fenómeno de migración en los 
periodos siguientes— empiezan a jugar un papel importante en el imaginario de los 




La Figura 16 muestra que Pereira había logrado construir un imaginario de gran ciudad, no 
solo por las transformaciones físicas de la ciudad, sino también a partir de la participación 
vivencial de sus ciudadanos en dicha transformación (conocidas como las gestas cívicas), que 
lo convirtieron en un imaginario social. El nuevo imaginario conserva rasgos similares a la 
construcción del primer imaginario, pues este nuevo también es un proceso vivenciado por los 
ciudadanos con programas como la Alianza para el Progreso y el fenómeno de la migración. 
Pero se diferencian en tanto que el primero es una construcción de los ciudadanos, es decir, es 
una construcción local, mientras que el nuevo imaginario de desarrollo y progreso es una 
mirada y una construcción externa, que impone una nueva lógica de construir la ciudad. La 






Figura 18 Transición del imaginario. Fuente: elaboración propia
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3.2. CONTINUANDO CON LA MODELIZACIÓN DEL 
IMAGINARIO 
Lo anteriormente expuesto3 facilitó que los ciudadanos adquieran una nueva forma de 
imaginar y construir la ciudad. Será a partir de este nuevo imaginario que continúe el proceso 
de modelización del mismo. 
Lo vivido por la ciudad en el periodo 1986-1999 (Transformación estructural de la ciudad) 
corresponde a la situación dos (imaginario más grande que la realidad), representada por la 
formula I>R. 
Con la primera elección de alcaldes por voto popular en el año 1986, se da inicio a un 
periodo de transformación estructural de la ciudad que empieza en el escenario social. Este 
acontecimiento produce una renovación de la clase dirigente de la ciudad y se empieza hablar 
de la necesidad de planear el desarrollo de las ciudades. En este periodo también se da el 
proceso de paz con el M-19, donde la constituyente de 1991 le da un marco constitucional a 
los procesos de planeación participativa. 
La investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
recopilada en el documento Perfil Migratorio de Colombia, permite caracterizar el fenómeno 
migratorio vivenciado por los ciudadanos en busca de nuevas oportunidades, principalmente a 
Inglaterra y Estados Unidos. Ramírez, Zuluaga y Perilla (2010), afirman que: 
De igual manera, Cárdenas y Mejía (2006) afirman que la primera oleada importante de 
emigración colombiana se dio en el periodo de 1965-1975. En este documento se cita el 
estudio de Cardona et al. (1980), en el que se afirma que para 1970 los principales 
destinos de colombianos fueron la República Bolivariana de Venezuela, Estados 
Unidos de América, Ecuador y Panamá, y que allí se concentraba el 95% de los 
colombianos en el exterior. 
(…) 
En el caso de los Estados Unidos de América, la emigración temprana fue el resultado 
de importantes reformas a la legislación migratoria. Según Guarnizo (2004), buena 
parte de los migrantes colombianos que fueron a los Estados Unidos de América eran 
profesionales universitarios, en particular médicos e ingenieros. A mediados de la 
década de los setenta, el flujo migratorio se diversifico y dio cabida ya no solo a 
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profesionales universitarios, sino también a obreros no calificados, comerciantes y 
empresarios de clase media. 
Inglaterra promovió en este mismo periodo la migración de trabajadores colombianos 
para servicios comerciales, diversificando la composición migratoria a través de la 
inclusión de un creciente número de obreros calificados y no calificados, campesinos 
medios, comerciantes y pequeños empresarios urbanos. Entre 4.000 y 10.000 
colombianas del Eje Cafetero y del Valle del Cauca, fueron contratadas como 
empleadas temporales con contratos renovables cada año. Estas trabajadoras crearon 
redes que permitieron a muchos connacionales tener conexiones, información y apoyo 
logístico en su proceso migratorio. 
(…) 
La segunda aleada significativa de migración colombiana se presentó a mediados de la 
década de los ochenta, y está relacionada con el auge económico de la República 
Bolivariana de Venezuela. Este fue motivado por los precios del petróleo los cuales se 
incrementaron a partir de 1979. Además de lo anterior, si bien Colombia contaba con 
reservas internacional altas debido a la bonanza cafetera del 1974 y 1978, el país se vio 
presionado a realizar ajustes estructurales por las consecuencias de la crisis de la deuda 
en América latina, lo que estimuló fuertemente la migración hacia Estados Unidos de 
América y la República Bolivariana de Venezuela4 (pp. 28-29). 
 
En este mismo orden de ideas, los procesos de migración de nuestras ciudadanas a los 
países desarrollados no solo contribuyeron al sostenimiento económico de la ciudad con las 
remesas, sino también con la trasferencia de ese imaginario de desarrollo y progreso; es decir, 
además de la remesa, en la ciudad se empiezan a ver bienes de consumo distintos a los 
producidos en la región como los tenis de marca, la “ropa americana”, las radios, los walkman, 
el carro de pilas (juguete), el Atari, las video-grabadoras y el Betamax, entre otros. Este tipo 
de bienes refuerzan ese imaginario de desarrollo y progreso porque representaban el acceso a 
la tecnología. 
La ciudad de Pereira se transforma estructuralmente, su dinámica económica empieza a 
girar en torno al comercio, no solo del sector de la antigua galería, el cual finalizando este 
periodo de transformación estructural empezaba a mostrar una alta concentración de 
actividades comerciales y deterioro social, sino también en los nacientes centros comerciales, 
los cuales tenían como principal atractivo la comercialización de estos bienes de consumo 
importados, y se convierten a su vez, en los símbolos del desarrollo y progreso de la ciudad. 
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En el escenario físico, los primeros centros comerciales cambian físicamente la ciudad, y 
con ellos la dinámica social y económica. Se construyen vías importantes para la ciudad como 
la Avenida Sur —hoy Avenida de las Américas— y los puentes de las carreras 9 y 10, además 
del proyecto quizás más ambicioso de la ciudad: el Viaducto César Gaviria Trujillo que 
comunica a Pereira y Dosquebradas, convirtiéndose este último en un ícono del desarrollo. Al 
mismo tiempo se da un crecimiento del casco urbano con la construcción de los barrios Cuba y 
Parque Industrial. 
Si se diera una mirada general al contexto que se halla en el periodo de transformación 
estructural de la ciudad, se encuentra que los tres escenarios desde donde se recrea el 
imaginario de desarrollo y progreso en la prensa local, separata 25 años del Diario del Otún, 
coinciden con la realidad, en el sentido que en estos escenarios se encarna dicho imaginario. 
Sin embargo, si se da otra mirada desde el imaginario de desarrollo y progreso más allá de los 
escenarios, se encuentra otra perspectiva que permite plantear que el imaginario es mayor que 
la realidad. 
Como se anotaba anteriormente, el imaginario de desarrollo y progreso surge del discurso 
de Truman, de los países considerados en su momento “económicamente más avanzados” (los 
poderosos), y de la forma de como ellos miraban a América Latina, Asia y África; es decir, el 
mundo en ese momento tenía una nueva división desde lo imaginario, entre países 
desarrollados —el de ellos— y países subdesarrollados —el de los otros—, el de aquellos que 
no son como ellos; quizás por eso también lo denominan el Tercer mundo. Pronto este 
imaginario se convierte en una certeza global, pero adicionalmente ellos también tenían la 
repuesta para dejar de ser subdesarrollados: la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
Si se retoma el análisis tríadico de la idea de desarrollo de Truman, el conocimiento 
técnico y científico hace posible el desarrollo para alcanzar una vida mejor. Así entendido, 
desarrollo es Primeridad, es posibilidad de un fenómeno que ocurre, que «se sitúa en los 
hechos pero no son los hechos»(Restrepo 1993, p, 83) El conocimiento técnico y científico es 
Segundidad, en tanto entra en relación con esa Primeridad, que es posibilidad que se actualiza 
y se convierte en eso que ya pasó. Vida mejor es Terceridad, en tanto es combinación de esa 
Primeridad (fenómeno que ocurre como posibilidad —desarrollo—) en relación con una 













Figura 19. Análisis tríadico del imaginario de desarrollo y progreso. Fuente:elaboración propia 
 
Con base en lo anterior se vuelve la mirada a la ciudad de Pereira, ya no desde los 
escenarios sino desde el nuevo imaginario de desarrollo y progreso, el cual, según Escobar 
(1999), se fundamenta en la aplicación del conocimiento técnico y científico para producir 
más y así lograr las características de los países desarrollados como «alto niveles de 
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la 
producción material y (…) los valores culturales modernos» (p. 34). La Ciudad de Pereira en 
su periodo de trasformación estructural no había logrado tales características. 
El ciudadano pereirano había logrado tener acceso a esos bienes de consumo de base 
tecnológica gracias a las encomiendas y al comercio, y en particular a través de los centros 
comerciales; lo que sumado al crecimiento físico de la ciudad y la economía de las remesas, 
generó la sensación de haber logrado el desarrollo y progreso de la ciudad. Sin embargo, si se 
recuerda el análisis triádico de la segunda idea extraída del discurso de Truman, donde el 
conocimiento técnico y científico hace posible el desarrollo para alcanzar una vida mejor,5 
encontramos que a Pereira no había llegado el conocimiento técnico y científico, como el 
hecho real que hacia posible el desarrollo, y con él una vida mejor, es decir el progreso, sino el 
desarrollo como “hecho real” que hacia posible el progreso, pero que no permitía una 
continuidad,  es decir una Terceridad, como lo ilustra la figura 20,  esta continuidad seguía en 
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manos de los poseedores del conocimiento técnico y científico, los países económicamente 
más avanzados al ser ellos los poseedores del conocimiento técnico y científico.  
 
 
Figura 20. Acceso al desarrollo por consumo. Fuente: elaboración propia. 
 
Desde esta perspectiva, el imaginario de desarrollo y progreso es mayor que la realidad, en 
tanto no existe una continuidad. Es decir, el desarrollo se convierte en el hecho, “lo real” es los 
tenis de marca, el equipo de última tecnología. En este sentido, el progreso no es futuro sino 
posibilidad condicionada, y por tanto la Terceridad o combinación es consumo, no una vida 
mejor. 
Finalmente, en el periodo comprendido entre 1999-2012 (Consolidación de la ciudad 
comercial), el imaginario de Pereira corresponde a la situación dos: el imaginario es mayor 
que la realidad (I<R). 
A principios y finales de los 90, la ciudad de Pereira —considerada hasta entonces como 
“modelo” de desarrollo— inicia un periodo de estancamiento y declive de su economía por 
diversas razones, entre las que se destaca la ruptura del Pacto Internacional del Café, en 1989. 
Esto trajo como consecuencia la fluctuación y baja de los precios internacionales del producto, 
a lo que se sumó la crisis económica que vive el país, la apertura económica y la violencia 
generalizada, fenómeno que desembocó en un significativo desplazamiento de la población 
rural al ámbito urbano. Así lo revela el Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en 









Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Instituto Internacional de 
Investigaciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2005): 
Todos estos factores dieron lugar a lo que se ha denominado la “década perdida” en 
términos de desarrollo humano (PNUD6, 2004). Se trata de una década (1993-2002) en 
la que el Índice de Desarrollo Humano para el conjunto del Eje Cafetero no muestra 
mejoría a la par que se produce un fuerte incremento de las diferencias regionales, lo 
que ha dado lugar a una concentración de oportunidades en las capitales de los 
departamentos y las áreas metropolitanas. Este fenómeno se interrelaciona con el 
proceso de migración y/o desplazamientos internos del ámbito rural al urbano. Esto es 
especialmente evidente al analizar el [Área Metropolitana Centro Occidente] AMCO 
(pp. 27-28). 
 
En medio de este panorama, el 25 de enero de 1999, el Eje Cafetero se ve afectado por un 
devastador terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter, el cual originó grandes pérdidas de 
vidas humanas, infraestructura y fuentes de empleo, generando el colapsó de la economía de la 
ciudad de Pereira. Sin embargo, este fenómeno natural también se constituyó como la 
oportunidad para que la ciudad superara esa “década perdida”. 
Así, se presenta nuevamente en la ciudad una oleada de migración, esta vez hacia España, 
y nuevamente la economía de la ciudad gira entorno a los recursos de la reconstrucción y las 
divisas o remesas de los ciudadanos migrantes. 
El proceso de reconstrucción no solo representó para la ciudad la reactivación de la 
economía gracias a los recursos que el país y la comunidad internacional destinaron para este 
propósito, sino también la trasformación física y social de la ciudad gracias a la construcción 
de nuevos barrios y la desaparición de otros. En este contexto cabe destacar el primer proceso 
de renovación urbana de la ciudad de Pereira (proyecto Ciudad Victoria) con recursos de la 
reconstrucción y recursos privados, consolido a Pereira como una ciudad comercial. Con ello 
cambiaron las rutinas y temporalidades de muchos ciudadanos. 
Ciudad Victoria no solo transformó físicamente el centro de la ciudad —o la que fuera la 
forma de mercar desde 1972—, sino que consolidó a Pereira como “Ciudad comercial”. Bajo 
este nuevo modelo de comercializar, Pereira se inunda de nuevos centros comerciales y 
grandes plataformas, que ofrecen a los ciudadanos todo tipo de servicios a todas horas, 
cambiando la dinámica consumidora de los ciudadanos. Así lo advierte Silva (2006), cuando 
plantea: 
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Si algo sucede en una ciudad, como por ejemplo la construcción de un gran centro 
comercial, lleno de almacenes y bodegas, con todo tipo de servicios, con bancos y 
restaurantes, con cines, teatros, lugares de exposición y supermercados donde se vende 
de todo a toda hora, entonces la ciudad se transforma: sus habitantes, seres reales de 
carne y hueso, van admirados a conocer sus instalaciones, las recorren en todas formas; 
luego lo usan no sólo en las horas habituales sino hasta en momentos de la noche, 
aprovechando la extensión de su horario nocturno (p. 11). 
 
La apertura de nuevos centros comerciales en la ciudad (fenómeno que en su momento 
generó fuentes de empleo), nuevamente difundió la sensación de haber vuelto al ritmo de 
crecimiento o desarrollo, más aun cuando los ciudadanos vivencian esta experiencia al 
recorrer los nuevos centros comerciales y poder disfrutar de los servicios que allí se 
encuentran. Sin embargo, la lógica sigue siendo la misma: el acceso al desarrollo vía consumo 
y no por creación, o como resultado del conocimiento técnico y científico. Este acceso al 
desarrollo como producto se da gracias al dinero de las remesas y al dinero de la 
reconstrucción, hechos alimentaron el imaginario de desarrollo y progreso basado en el 
consumo; es decir, es el acceso al objeto como tal y no al conocimiento que lo genera. 
Empero, pasa la reconstrucción y la crisis mundial se acentúa en España y Estados Unidos. 
Así, este panorama de bonanza se transforma en un estancamiento que se refleja en las altas 
tasas de desempleo de los últimos 6 - 7 años. Y aunque la ciudad mostraba desde el escenario 
físico y económico un gran desarrollo y progreso, continúa con bajos niveles de 
industrialización y poca tecnificación del campo. En otras palabras, la cuidad no solo mantiene 
la lógica del desarrollo como “hecho real” que posibilita el progreso y cuya combinación es el 
consumo (Figura 19), sino que lo acentúa como modelo de desarrollo y progreso de la ciudad. 
Como se observa en el periodo de Transformación estructural de la ciudad, el imaginario 
de desarrollo y progreso con el que se empieza a construir la ciudad es mayor que la realidad; 
es decir, el desarrollo como hecho real (objeto) que hace posible el progreso y cuya 
combinación se enmarca en el consumo: se establece entonces un modelo de dependencia y no 
continuidad. El periodo de Consolidación de la ciudad comercial no solo continuó bajo el 
modelo encarnado como desarrollo y progreso (el imaginario mayor que la realidad), sino que 
lo acentúa en el sentido de que en la ciudad de Pereira no se genera conocimiento técnico y 
científico para transformar la ciudad, sino que lo que se da es un acceso al desarrollo y 
progreso por consumo. En este sentido, el imaginario sigue siendo mayor que la realidad, no 
desde los escenarios, sino desde el desarrollo como posibilidad que «se sitúa en los hechos 







4. CAPÍTULO 4: 
CONCLUSIONES 
 
Terminado el rastreo del imaginario de desarrollo y progreso que recrea la prensa local escrita, 
separata 25 años del Diario del Otún, y contrastado los datos construidos con el croquis de 
temporalidad de la ciudad de Pereira, se plantean como conclusiones en relación al imaginario 
de desarrollo y progreso con el que la ciudad se ha construido. 
La ciudad de Pereira no siempre se construyó bajo el imaginario de desarrollo y progreso, 
pues este imaginario empieza a ser reconocido en el mundo después de 1964. En este orden de 
ideas, en sus dos primeros periodos la ciudad creció bajo el imaginario de gran ciudad y en los 
dos periodos siguiente bajo el imaginario de desarrollo y progreso. 
Este imaginario de gran ciudad fue una construcción de sus ciudadanos a través de una 
experiencia vivencial (las gestas cívicas, el convite) y buscaba que Pereira creciera en torno a 
sus necesidades y posibilidades. Bajo este imaginario se construyó el estadio Hernán Ramírez 
Villegas, el Hospital San Jorge, la Universidad Tecnológica de Pereira, el Aeropuerto 
Matecaña, entre otras, que si las analizamos con detenimiento, no solo representaban un 
crecimiento físico, sino también un bienestar social y económico de la ciudad acorde a sus 
necesidades. Por otro lado, el imaginario de desarrollo y progreso es una construcción de 
cómo nos ven los otros, lo países económicamente más avanzados, es decir, no es una 
construcción de los ciudadanos, es una construcción externa. 
Con este nuevo imaginario el mundo se había divido imaginariamente en dos: los países 
desarrollados y los países subdesarrollados, el primer y tercer mundo. Bajo este imaginario los 
países desarrollados nos crean otro imaginario paralelo al anterior. Y es que ellos son los 
poseedores de la ciencia y la tecnología entendidos como instrumentos para salir del 
subdesarrollo y lograr las características de sus países: altos niveles de industrialización, 
tecnificación de la producción agraria y los valores modernos. 
Este nuevo imaginario también es vivenciado por los ciudadanos pereiranos a partir de tres 




la Alianza para el Progreso; la segunda está dada por el proceso de migración, pues los 
ciudadanos que emigraron hacia Inglaterra o Estados Unidos se encontraron con esas 
características; y la tercera es una consecuencia de la segunda, y presenta dos aspectos 
importantes que cabe resaltar: las personas que migraron al extranjero, además de las remesas, 
empiezan a enviar a sus familias bienes de consumo de base tecnológica para que puedan 
disfrutar del desarrollo logrado por esos países y que ellos han vivenciado por encontrarse 
ellos, el segundo aspecto es la llegada a la ciudad de la primera oleada de centros comerciales 
que ofertaban este tipo de productos importados de estos países desarrollados; así, se abre la 
posibilidad de tener acceso a esos bienes de consumo, elementos que terminan siendo 
símbolos del desarrollo. 
De la forma como los ciudadanos vivenciaron el imaginario de gran ciudad y el 
imaginario de desarrollo y progreso, se colige otra conclusión: cuando la ciudad se construía a 
partir del imaginario de gran ciudad, sus ciudadanos eran actores claves del proceso; es decir, 
esas transformaciones físicas, sociales y económicas, eran en esencia un proceso de evolución, 
de crecimiento intelectual que los ciudadanos iban adquiriendo médiate el aprendizaje 
empírico de la acción e interacción con su medio, adaptándose gradualmente haciendo uso de 
la ciencia y la tecnología, como la electricidad, el automóvil, el cemento y la planta telefónica 
moderna, entre otros, para mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Con base en lo 
anterior, se puede concluir que la ciudad de Pereira vivenciaba un proceso de desarrollo y 
progreso. 
Con la llegada del imaginario de desarrollo y progreso la ciudad se transforma, y sus 
ciudadanos vivencian este proceso de transformación. Sin embargo, este proceso no es una 
interacción de los ciudadanos con su entorno para mejorar sus condiciones de vida (progreso), 
sino el acceso a bienes de consumo de base tecnológica. Bajo ese imaginario llegan a la ciudad 
los primeros centros comerciales cuyo atractivo era esos bienes de consumo, con la escalera 
eléctrica del centro comercial Alcides Arévalo como epítome del desarrollo. Desde esta 
perspectiva se puede concluir que a pesar del atractivo de las nuevas construcciones y de la 
nueva dinámica económica de la ciudad, ésta —o mejor sus ciudadanos— no vivenciaba un 
proceso de desarrollo y progreso, en tanto esos bienes de consumo de base tecnológica —e 
incluso la mayor parte de los recursos económicos que permitían acceder a ellos—, no eran 
producto del conocimiento o la ciencia y tecnología desarrollada por los ciudadanos a través 





Finalizando el periodo de transformación estructural de la ciudad, este modelo entra en 
declive. Es la llegada de la tristemente célebre Década perdida que plantea el informe del 
PNUD. Casi al mismo tiempo la ciudad se ve estremecida por el sismo del 25 de enero de 
1999, acontecimiento catastrófico, pero que da vía libre al proceso de reconstrucción de la 
ciudad y que permite la ejecución de proyectos de renovación urbana como el Plan Parcial 
Ciudad Victoria, en el cual consolida el anterior modelo de “desarrollo y progreso”. Se 
establece así la ciudad comercial y Pereira vivencia dos proceso similares al periodo anterior: 
un proceso migratorio, pero ya no hacia Inglaterra o Estados Unidos, sino a los países 
europeos, especialmente a España, donde al igual que en el proceso de migración anterior, las 
primeras que emigran son las mujeres; asimismo se da una segunda oleada de centros 
comerciales o grandes plataformas, los cuales tienen nuevos atractivos como cines, mall de 
comidas, horarios extendidos, entre otros atributos; pero que no generan una interacción de los 
ciudadanos con su entorno que propicie procesos de aprendizaje (es decir, ciencia y 
tecnología), sino un proceso de consumo. 
Desde esta perspectiva se logra distinguir el imaginario de desarrollo y progreso recreado 
en la prensa local escrita, separata 25 años del Diario del Otún, el cual es acertado en enmarcar 
los escenarios físico, económico y social, como los espacios donde se recrea el imaginario de 
desarrollo y progreso. 
Cuando la ciudad pasa del imaginario de gran ciudad al imaginario de desarrollo y 
progreso, este se encarna en los centros comerciales, pues estos lugares ofrecían la posibilidad 
de acceder a los bienes de consumo de base tecnológica; es decir, se transforman en la 
posibilidad de acceder a ese desarrollo que los ciudadanos migrantes tienen acceso en los 
países económicamente avanzados adonde llegaron. Estos centros comerciales, que 
representaron una transformación física de la ciudad, también incidieron en el modelo 
económico comercial que se consolidó luego del proceso de renovación urbana. A este 
respecto, Silva (2006), advierte: 
Si aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida social, su uso, y 
representación, sus escrituras, van parejas, una llamando a otra y viceversa, entonces 
vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce efectos en lo simbólico: Sus 
escrituras y representaciones. Y que las representaciones que se hagan de la urbe, de la 
misma manera, afectan y guían su uso social y modifican la concepción del espacio (p 
11). 
 
Lo expuesto por Silva da claridad sobre por qué el imaginario de desarrollo es recreado 




años del Diario del Otún, y por qué el imaginario de progreso y el escenario social se ven 
relegados: es porque ese progreso que traería el desarrollo nunca fue una realidad, pues las 
condiciones de vida de los ciudadanos no mejoraron, sino todo lo contrario, debieron migrar 
en busca de mejores oportunidades. En este mismo sentido, el escenario social, en tanto 
entidad consecuente con las condiciones de vida de los ciudadanos, también pierde relevancia. 
Finalmente, se puede concluir que cuando la ciudad cambió del imaginario de gran ciudad 
al imaginario de desarrollo y progreso, creyó que el desarrollo se podía comprar hecho y 
abandono su propio proceso de desarrollo. Y aunque física y urbanísticamente la ciudad ha 
crecido, no ha logrado las características propias de los países económicamente avanzados 
como altos niveles de industrialización o tecnificación de la agricultura; por ende las 
condiciones de vida de sus ciudadanos no han mejorado. Prueba de ello son las altas tasas de 
desempleo de los últimos 5 años y los procesos migratorios en busca de mejores y nuevas 
oportunidades. 
Por ello que se puede concluir que el imaginario de desarrollo y progreso sigue siendo 
mayor que la realidad, o en el mejor de los casos y retomando las palabras de Silva (2004), un 
fantasma: 
Lo más sustancial del imaginario social, el “fantasma Urbano” en calidad de presencia 
indescifrable de una marca simbólica de la ciudad vivida como experiencia colectiva de 
sus habitantes, y por lo cual se sostiene en la construcción ciudadana una relación 
mayor de carácter imaginario que de comprobación empírica: el fantasma sostiene el 
sentido de la realidad del sujeto como base para su misma construcción imaginaria, 
pues la realidad es el fantasma de lo real, no lo real (p. 18). 
 
Procesos de investigación del tipo Pereira imaginada (que dio origen a diferentes 
investigaciones sobre la ciudad, incluida esta), al igual que el liderado por las universidades 
del departamento (Sociedad en Movimiento), permiten de alguna manera retomar el proceso 
de desarrollo y progreso que nuestros antepasados venían construyendo en la ciudad. 
Finalmente, surgen nuevas preguntas y/o reflexiones que resulta necesario plantear, como: 
¿Cuál fue y es el papel de la Universidad Tecnológica de Pereira en la construcción de los 
imaginarios de la ciudad?, pues su historia en la ciudad data desde 1972 y no se logra 
distinguir un papel protagónico en la historia de la ciudad. O cuando se mira la Figura 21 
desde la lógica trial de Primeriad, Segundidad y Terceridad, cabe preguntarse si ¿realmente los 
países económicamente avanzados miraban a América Latina como subdesarrollada y se 
miraban a sí mismos como desarrollados?, pues si se toma al discurso de Truman como el que 




población mundial vista por Truman como pobre, y la pobreza para él, es vista como amenaza. 
Es desde esta lógica que se ancla el imaginario de desarrollo y progreso a través de la ciencia y 
la tecnología aplicada, como instrumento para sacar a los países pobres del subdesarrollo. 
Desde este planteamiento, pobreza y subdesarrollo se convierten en sinónimos y la pobreza es 
definida como la falta de recursos, hecho en alguna medida no correspondía con la realidad de 
América Latina. Si bien es cierto que se careciera de avances significativos en ciencia y 
tecnología para generar un mejor desarrollo, también lo es la casi inagotable abundancia de 
recursos naturales. Es en este contexto donde los países económicamente más avanzados se 
muestran como los poseedores de la ciencia y la tecnología, pero nos venden el imaginario de 
desarrollo y progreso como hecho real, no como posibilidad. En ese sentido, cabría 
preguntarse si lo que realmente los países avanzados o poderosos veían en América Latina era 
la idea un poco más amplia (Figura 20) de progreso, y para poder acceder a él se inventaron el 
imaginario de desarrollo y subdesarrollo. 
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Apéndice A. Triadas rastreadas, separata 25 años 
del diario del Otún.  





































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Desarrollo en esta materia no 
se ha detenido 
Código: 
DO01DVTA 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Nivel en su desarrollo 
Código: 
DO03DVTA 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Progreso que aunado 
a la ciudad 
Código: 
DO02DVTA 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Desarrollo del país 
Código: 
DO06DVTA 
Desarrollo de Pereira 
Código: 
DO02DVTA 
Separata 25 años del 
Diario del Otún Diario del Otún 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04DVTA 

























































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07DVTA 
Progreso de la ciudad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO14DVTA 
Desarrollo de la 
empresa 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




materia de vías 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 




por las calles 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO10DVTA 
Motor de desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO08DVTA 


































Fuente: elaboración propia 
 






























Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO16DVTA 
Obras que Abrieron 
Progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO17DVTA 
Cambia las cosas el 
progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03DF 
Pega un ladrillo en 
nombre del Progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 






















































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07DF 
Progreso Urbanístico de 
la ciudad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05DF 
Años de Desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO06DF 
Desarrollo que no 
se detiene 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO08DF 
Desarrollo de la ciudad 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO09DF 
Soporta el desarrollo 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO10DF 
Condiciones para el 
desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO11DF 
Desarrollo de la ciudad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO12DF 
Desarrollo de sectores 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO10DF 




































































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO16DF 
Centro del desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO18DF 
Deseo de progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO21DVTA 
Dentro de ese 
desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO20VTA 
Desarrollo acorde a 
las necesidades 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO14DF 
Nivel de desarrollo 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 



































































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO25DF 
Plan de Desarrollo 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO26DF 
Desarrollo de Pereira 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO01SC 
Desarrollo de la ciudad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO01SC 


















































Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03SC 
Desarrollo de nuestra 
querida Pereira 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05SC 
Desarrollo del comercio 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO06SC 
Desarrollo de fábricas 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 


























































Fuente: elaboración propia 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
D004SC-GS 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
D007SC-GS 
Desarrollo de Marca 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 













































Fuente: elaboración propia 
 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
D001SCCC 
Tendencia de desarrollo 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO02SCCC 
Símbolo de desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04SCCC 
Progreso la ciudad 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05SCCC
Iniciativas de desarrollo 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO06SCCC 
Centro de Investigación 
para el Desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 























































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO01SI 
Desarrollo a la 
región Rural 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO02SI 
Desarrollo científico y 
tecnológico 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO02SI 
Centros de desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04SI 
Nivel de Desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05SI 
Progreso y desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO06SI 
Progreso y desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07SI 
Empleo y progreso 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO08SI 
Líneas de desarrollo  
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 























































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO09SI 
Agencias de Desarrollo 
Económico local 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO10SI 
Programa de Desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO11SI 
Desarrollo Económico  
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 













































Fuente: elaboración propia 
 
 











Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07SA 
Café que hizo 
progresar  
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 









































































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03S 
Importante desarrollo  
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04S 
Desarrollo de las 
actividades médicas 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07S 
Continuidad y progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO08S 
No ha sido ajena al 
desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO09S 
Etapa de desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





























































Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO09E 
Desarrollo de procesos 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




























































Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO13E 
Desarrollo de estrategias 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO12E 
Desarrollo de la comunidad  
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO01SS 
Progreso para la 
sociedad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO02SS 














































































Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04SS 
Desarrollo y progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05SS 
Crecimiento y desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07SS 
Desarrollo de la ciudad 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 

















Fuente: elaboración propia 
 











































Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03T 
Desarrollo del turismo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO04T 
Empleo y progreso 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO01SIN 
Desarrollo que no 
se detiene 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03SIN 
Progreso del Periódico 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO03SIN 
Progreso del rotativo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO05SIN 
Desarrollo que no 
se detiene 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 



































































Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO07SIN 
Pedagogía y el 
Desarrollo 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO14SIN 
Desarrollo de Pereira 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO12SIN 
Desarrollo para los 
pobladores 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO11SIN 


























Fuente: elaboración propia. 
 
Separata 25 años del 
Diario del Otún 




Separata 25 años del 
Diario del Otún 





Separata 25 años del 
Diario del Otún 
Diario del Otún 
Código: 
DO17SIN 
Banco Inter-americano de 
Desarrollo 
